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AB )NOS DE TIEMPO
Don Nicanor Péroz GlAseo y Vega, que es también el má-s an-
tiguo de los de su clas6.
Da real orden 10 digo á V. E. para su conooimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. D. muchos año~.
Madrid 31 de mayo de 1897.
Safior OJ'denador de pagos de Guerra.
6.& SEOOIÓI
~6. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E.
á. Elste Ministerio en 13 de Julio del año próximo pasado,
promovida por el comisario de guerra de 2." clase, retirado,
Don José Coallo' y Pérez de Barrallas, en súplica de que se le
anote en su hoja de servicios el abono de un año que consi·
deraba omitido en ella, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la
Reina Regente del Reino, de aouerdo con 10 informado por el
Consejo Supremo de. Guerra y Marina en 20 de mayo actual,"
ha tenido lÍo bien conceder al interesado la gracia que solicita,
y el derecho á Justífic8r su exist~nciapor medio de óficio,
por resultar "comprendido en el arto 2.° del real decretó de
itde oo~uhrede1882, cuya circunstancia habrá de consigo
narse en su real despacho de retiro.
De real ord~n lo digo á V. E. para su conocimiento y
demAs efectos. Dios guarde á V. 111. muchos afiOl. Ma·
drid 31 de mayo de 1897.
AzcÁRRAG&
Safior CapiMn -general de Castilla la Nueva "1 Extremadura.




Excmo. Sr.:' Habiendo resultado vacante una plaza de
J:lOrtero quinto de este Ministerio, dotada con el sueldo anual
de 1.750 paaetás, Por retiro de D. JOBé Arcajo Rodríguez,
el Rey (q. D. g.). yen su nombre la Reina Regente del Reino,
.se ha servido nombrar para ocuparla al portiero sa:xto más
antiguo Don Florencio HUlntr Torcal; y para. la plaza de por-
tero serlo que por asooñao de é&ta resulta vacante, dotada
con el sueldo de 1.500 peaataa anualei, al moso de oficloa
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BAJAS
i. I SEOOIÓI
Excmo. Sr.: En vista de la instancia cursada por V.' E.
con ofioio fecha 10 del corriente, promovida. por el médico.
provisional de Sanidad Militar, con destino á eventualida·
des en esa plaza, D. Rafael d~ la Parra Sánehaz, en súplica
de que se la conceda la separación del servicio, el Rey (que
Dies guarde), y en su nombre la Reina Regente del ,Baino,
se ha servido acceder á la petición del interesado; dispómen·
do cause baja en el cuerpo de Sanidad Militar y quede' so.
metido á la situación que como recluta le corrE'spon~. ,
De real orden lo digo á V. .ID. para. BU conocimiento y
demás efeotos. Dios gUtu'de á V. E. muohos f!ofíoa. Ma·
drid 31 de mayo de 1897.
Señor Comandante general de Ceut!l..




Excmo. Sr.: EL Rey (q. D. g.), Y en su nombre 1&.R8i.
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el pero
sonal de jefes y oficiales que ha" de prestar servicio en el
Lalioratodo del material de Ingenieros, lo oonstifiÚyan el
ooronel D. José Ilarvá '1 lIay&l', comandante de la plaza de
Badajoz; el teniente coronei D. 1I0uel Can.o y León, jefe del
detall de la de M~d, y el capitán D. Ramiro SeriaDa y Es·
cudero, ayudante de campo del teniente general D. Eduardo
Gámir,Pr8Bidente del Consejo Supremo de Guerra y MArina,
loa cuales deberán desempeñar esta comisión sin ~_o
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de sus respectivos destinos y demás comisiones que tengan
y sean compatibles con su residench en esta corte.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añOl~. Mil.'
drid 31 de mayo de 1897.
AzC1BDA'lA.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
COMISIONES MIXTAS DE RECLUTAMIENTO
9.- SECOIÓH
Oi,·cular. Excmo. Sr.: En resolución ele varias consul·
t8.S dirigidas á f!ste Minif'terio, relativas á la Extensión de la8
funciones que deben desempeñar los delegados de ]a autori·
dad militar en las Comisione"! mixtas de reclutamiento, y
para evitar las dudas que pudieran ofrocerse llCE:rcll, de SUi:l
deberes en el cumplimi.:nto de su misión, el Hey (q. D. g.),
y en EU nombre la Reina Rl:lgente del Reino, ha tenido á bien
disponer que se observen las reglas siguientes:
La Es obligación peculiar de los delegados cámunicar
directamente al Capitán general del distritu, al que repre-
sentan ante las Comisiones mixtas, cuanto consideren con-
veniente para llamar su atención en los acuerdos ó resolu-
ciones que se adopten en cualquier asunto qua estimen que
no se ajusta á las prescripciones de la ley de r¡;clutamiento y
reemplazo del ejército, con objeto de que aqu61)a autoridad
pueda utilizar las facultades que le confiere el arto 13& de
la ley.
2.a Cuando las persoDas que intervengan en lns decil'!Ío, o
nes de la" Comisiones mixtas no sean las que terminante-
mente se expresan en 1,. ley, ó que su nombramiento no se
ajuste á 108 preceptos de la misma y del reglamento dictado
para su ejecución, formularan respetuosa prot~~ta, siempre
que la crean conveniente, para evitar la nulidad de 108
acuerdos que adopten aquellas corporaciones.
3." En la misma forma de respeto harán prús¡;nte á la
Comisión, si hubiere motivos para eUo, que después de dis-
cutidos los asunks pueE.t'Js á dpliberación y dl; oir !U8 recla-
maciones que exp~mgan los intere~ados, no pueden intflve-
nir en los acuerdos personas estraúBs á 1'1, corpJl'Bción, cual·
quiera qQe fuese EU categoría y representación de que se ha-
llen investidos.
4.a Los Capitanes generales darán á EUS delegados la'3
instrucciones que consideren convenientes para tener un
conocimiento exacto de las operaciones del reemplazo, y
cuanto estimen preciar, relativo á las.noticiaE' estaJibticas
de asunto tan importante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimientO y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
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CRUCES
1.- BECCIO»f°
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que remitió V. E.
á este Ministerio oon su e!lcríto fecha 13 del actual, promo-
vida por el soldado licenciado del Ejército Padr9 Fortes Gar-
cí., en súplica de que I!e le abone fuera de filas la pensión
de cruz de 7'50 pesetas al mes, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina RegOente del Reino, teniendo en cuenta 10
prevenido en el arto 36 del reglamento de la Orden del Mé·
rito Militar, se ha servido acceder á lo solicitado; diHponien·
do que por la Delegación de Hacienda de la provincia de
Albacete, se abone al interesado la pensión de referencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios o p;uarcle á V. E. muchos años. Ma-
drid 31 de mayo de 1897.
AZCÁRRAGA.
Señor Capitán general de C.stilla la Nueva y Extremadura.
.....
Excmo. Ar.: En vista de 18 instancia que, con fecha 27
de enero de 1896, remitió á este Ministerio el alc91de de Tor-
toles, promovida por el soldado lic~nciado del Ejército Ma-
nuel Vela!co Fernández, en súplioa dQ que se le conceda la
pensión de cruz de 7'50 pesetas al mes,' por considerarse
comprendido en la real orden circular de 23 de aKosto de
1875, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, de acuerdo con el inf·)rme dado por el Capitán
general de la ¡Ella de Cuba, SEl ha servido desestimar la peti-
ción deUnter(.sado, por carecer de derecho á lo ,que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añolil. Ma-
drid 31 de mayo de 1897.
Señor Capitán general de BUfgoS, Navarra 1 Vascongadas.
._-
Excmo. Sr.: En vista de Ifts instancias omsadas por
V. E. á este Ministerio Ypromovidas por variss clases é
individuos de tropa de ese ejéroito, en súplica de que se les
abone pen!!ión por acumulación de cruces sencillas del Mé-
rito Militar con distintivo rojo, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, o teniendo en cuenta lo
prevenido en el arto 49 del reglamento de la Orden, se ha
f'f'rvido conceder á. los comprendiilos en la siguiente rela·
ción, qne da principio con el !!arg~nto del batallón Cazado-
res de Colón núm. 23, Ramón L~l'pluga8 LI~éns y termina
ron el soldado del re~imiento Infantería de Soria núm. 9,
Euriqu" Aparicio Aguilar, el percibo de las pensiones que en
la misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento.
Dios guarde V. E. muchos años_ Madrid 31 de· mayo
de 1897•
Señor Capitán general,de la isla de Cuba•
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Madrid 31 de mayo de 1897.
-
C.ruces sencilla ms¡ów JJ:HSUAJ,
Clases Cuerpos NOMBRES del Mérito Militar con feleta!l~distintivo rojo
Sargento •••••.•. Bón. Caz. de Cojón núm. 23•..••••...•• Rllmón Lasplugas Lloréns •••. 3, 5 ~
Otro•••••••••••. Guardia Civil, 18.0 tercio .............. Miguel Gomila Oliver •••.•••• 3 5 ~
Otro•..•.••••••• Reg. Iuta de Luzón núm. 54: ••••••••••• C'lsiano Miguez Rey .•••.•.•. 3 5 ~
Otro....... ",. ... Idem de San Fernando núm. 11 •....... Manuel de la Hoz Zufiria ••••• 3 5 )
Otro•.••.•.••••• Ese. Voluntarios movilizados de Santo Do·
mIngo .... "... "" ........ "........... Domingo Valentin Casado •••• 3 5 ~
Otro ............ ldem moviJiza10 de CamajuabL .••.•.•. José bánchez Baldonado.••••• 6 10 ~
Cabo ............ Reg. Inta de Luzón núm. 54 .••.•.•.••• Manuel Lóppz y LQpez •••••.• 3 5 ),
Otro .•...•••.••• R)n. de B:lzll., Peninsular núm. 6•..••••• MatillS Mir811es Gl1l1egQ •••••. 3 5 ~
Otro ............. Reg. Inta de 8imanctts núm. 64.•••.••• Nicolás Carballo Manchado .•. 4 7 50
Otro ...•...... ". Guardia Civil, Comandancia de Matanzas Luis Pérez Chamorro .••••... 3 [) >
Otro ............. Idem ............ ,; ......... ".. "........ Agapito Pérez Mendieta •••.•• ' S 5 »
Otro ........... . Idem .... , .... ti • • lO ... , ••• , • , ....... , ••• .Juan Haro López ...••.•••••• 3 5 :t
Guardia Civil ••. Comandaucia de Vnelta Abaj() ••.••••••. Demetrio Cabrera Quirce ••••. 4 7 50
Guerrillero •••••• GUa. montada local de Sta. Isabel de laa
Lajas ......................... 11 ....... Abundío Brut Caballero •••••• 3 5 ~
Soldado......... Rag. Iuf.· de 8imancaa núm. 64 ••••••.. Antonio Guerrero Torrea ••••. 3 5 :t
Otro••••... ti •••• Idem de Asturias núm. 31. .•••••..• : •• Francisco Avila Garci!!. .•••..• 3 5 ~
Otro ....... 4o ••• ". Idem de Pavia núm. 48•••••••••.••.•.. Antonio Almar Llorell ••••••• 3 5 )o
Otro ...•........ Idem . t ................................ Angf'l Angel Montaner••••••• 3 5 :t
Otro ............ Idem ... 4o ......... III.4o ••••••••••••••• 4o .. Gil Triguero Bonilla ••••••.•• S 5 >
Otro........ '" .. ldsm de 8imaucas niím. 64 •••.•••••••• .José González Castro ••••••••• 4 7 50
Otro..•. 4o .... 4o ..... Bón. Caz. de Cataluña núm. 1. .•••••••. José Gurda B)laño .••••••... 3 5 I :tOtro •••••••• : •.• Reg. Inf.ll. de Pavia núm 48 ............ Andrés LÓpé~ Costa •.••.••.• S 5 ..
Otro... ". 4o •••••••• Bón. Caz. expedicionario de Tarifa núm. 5 Jnan de Diego Gutiérrez •..•. 3 5 ~
Otro•••••••.•••. Reg. luf.a. de Vi~cllya núm. 51. ••...•••. Miguel Romáu Bilmdicho••••• 3 5 )
Corneta ••••••••• ldero de Alfonso XIII núm. 62 .....••.. Matias EscUflero Treviño •..•• 3 5 ~
Guardia Civil.••• Com'andancia. de Matanzas ..•.••...•.•. J.l:steban Iglesias Expósito ..•. 3 5 ~
Soldado••.••••.. 3.er rl:'g. de Zapadores Minadores .•.•..•. Francisco Alvarez Paredes .••• 3 5 ~
'Otro ••.••••••••• Reg. Iuta de Pavía núm. 48...••....... Fr'lDC'isco M'lrl0 Vázquez .•••. 3 5 ~
Otro••••.••••••. ldam C;;b.a del Rey núm, 1 ; ........... José Parr¡,¡ Barca•.••....••.. 4 7 50







Excmo. Sr.: Promovido pleito por el primer teniente
retirado, guardia que fué del Real Cuerpo de Alabarderos,
B. bidro Fernánd'6z San Román, contra la real orden expe-
ditla por este Ministerio en 29 de julio de 1896, por la que
se le confirmó, en definitiva, el señalamiento provisional
de h».hex pasivo hecho por la de' 19 da júnio del mismo año
(D. O. núm. 101), el tribunal de lo Contenciosú-Admiuistra-
tivo del Consejo de Estado ha dictado en dicho pleito, con
fecha 8 dal actual, sentencia cuya conclusión es la siguiente:
cFallamos: que debemos. revocar y revocamos· la real
orden.dictada pGr el Ministerio de la Guerra en 29 de julio
de 1896, y declarar en sn lugar que D. Isidro Fernández ~n
Román, tiene derecho al retiro de capitan con la bonificli-
ción del teTCio correspúIldiente por las cajas de la isla de
Cuba.>
y en cumplimiento de la anterior sentencia, el Rey
(q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reíno, ha t-e-
nido á bien asignar al interes&do los 90 céntimos del sueldo'
de capitán, ó sean 225 pesetas mensuales, qtte le serán abo·
nadas por la Pa.gaduria de la Junta de Clases PaaiV8S, desde
1.0 de junio de 1896, en que fuá alta en la nómina de retira-
dOBj previa deducción de 1M cantidades qUd desde la misma
fecha haY3 percibido por su menor señalamiento; y la bonifi·
cación del tercio da esa cantidad, consistente en 75 pesetas
mensuales, que le serán satisfechas por las cajas de la isla
de Cuba, daade la misma facha y con idéntica deducción.
De~ o.rdwllo comunico á V. E. para BU conocimiento
y demás efentos. Dios guarde á V. m. muchos años. Má-
drid 31 de mayo de 1897.
AscÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadul'&.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y~




Excmo. Sr.: La Reina Regenta del Reino, en nombre
de su Augustl? HijO' el Rey (q. D. g.), se ha servido dispo-
ner que el general de brigada D. Sfl1vador Viana Cárdenas y
IliUa, promovido á dicho empleo por :real decreto de 26 del
corriente mes, quede destinado en ese ejército, ~ fin de que
y_ E.le,confiera el mando que considere más conveniente
al servicio.
De real orden lo digo á 'y. E. para. S\1 ,co¡;¡,ooi~y
fines correspondientes. Dioa guarde á V. E. muchos.~.
Madrid 30 de mayo de 1897. ' ,-r
MARCELO DE A~GhmA9A
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Señor InspeCtor d@la Gaja ganeral de ffitramu.
" •••
.Excmo. Sr.: El Rey (q. n:g.), y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha. tenido tí bien destinar á la planf¡i-
.llA de este MinisteriQ, en vacante que de BU~ ooáBie,
© Ministerio de Defensa
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~
Exomo. Sr.: En vista de la instancia que el Capitán
general de Valencia cursó á este Ministerio en 21 de noviem-
bre del afio anterior, promovida por el sargento de la plan·
tilla del Depól!ito para Ultramar de Barcelona Juan EUas
Carreras, en súplica de que quede sin efecto su destino á ese
ejéroito, oomo comprendido en el arto 38 de la 'real orden
circular de 23 de julio de 1896 (D. O. núm. 164), el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien acceder á la petioión del interesado, una v.ez
que éste no debió-ser sorteado en el regimiento Infantería
de Mallorca con posterioridad á la resl orden de su destino
á la plantílla del rQferido Oepósito para Ultramar de Bar·
celona; procediéndose, en su consecuenoia, á JaU 1;>{lja en esa
isla y alta en la Península en los términos reglamentarios.
De real orden lo diga á V. E. para su -conooimiento y
demás efectol!!. Dios guarde á V. E. muéhos años. Ma-
drid 31 de II).ayo de 1897. '
A'lCÁlRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
·Señores Capitanes generales de la tercera y ouarta regioDes,
Inspector de la CailJ. general de tntramar--y Ordenador
de pagos dé Guerra.
nar al Ddpósito para Ultramar de la Coruña, al segundo te·
niente de la escala de reserva de Infanteria D. José Paradelo
Alvaell, afecto al regimiento Reserva de Monforte núm. 110.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
_drid 31 de mayo de 1897. '
AZ0ÁBllAGA
Señor Inspector de la Caja general de Ultramlr.
Señores Capitanes generales de la isla de C.ha y octava re·
gión y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. E. á
este Ministerio en escritos de 17, 26y 29 de abril último, y
4,11, 13, 22 Y 25 del actual, el Rey (g. D. g.), Y en su nomo
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien destinar
á las dependencias que se expresan en la siguiente re-lació~,
á las olases é individuos de tropa oomprendidos en la misma
y que comienza con Isidro Sauz Ramiro y termina con Fran-
cisco Mayor Sanz, procediéndose con tal motivo á su alta y
bllja respectiva.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento·y
demás efectos. Dicie guarde á V. E. muchos añoa. Ma·
::: ..
7•• llEaCIÓ¡¡ drid 31 de mayo de 1897. .AsoÁBBAGA
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto poI' V. E. á Señor Inspector de la Caja general de Ultramar.
este Minis5erio en 7 del actual, el Rey (q. D. g.), yen su Señores Capitanea generales de la primera, seganda,' t8rcera y
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien deslio • cuarta regiones y Ordenador de pagos de Guerra.
Belaci6i& t¡'II.e se cita
1.a SEaaIÓM
Excmo. Sr.: Vista la comunicaoió'n de V. E. de 24 de
abril último, en que da ouenta de haber dispuesto el regre·
so á la Península, oon abono de pasaje por cuenta del Esta·
do, de los comandantes de Infantería D. Baldomero Moreno
Nassi y D. Jacobo San Martín Lozano, ayudantes de oampo
del general de división D. Luis Cappa y Béjar, como Gober·
nador politico·militar de Mindanao; y teniendo en ouenta
que los expresados jefes marcharon á esas islas en el oitado
ooncepto oon dioho general, la Reina Regente del Reino, en
nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á
bien aprobar la determinaoión de V. El.; disponiendo sean
alta nuevamente en la Peninsula, quedando en situaoión de
reemplazo en el punto que elijan, ínterin obtienen 0010'
cación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muohos años.
Madrid 31 de mayo de 1897.
• - MARcELO DE AsoÁ RRÁGÁ
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Señores Inspector de la Caja general, de Ultramar y. Ordena·
dor de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de BU Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien aproo
bar el nombramiento del segundo teniente de Infantería
D. Antonio Dabán y Vallejo, para ayudante de campo del
general de brigada D. Vicente Ruiz y Sarralde, de que da
ouenta V. E. en su comunicación de 19 de abril próximo
pasado.
De real orden lo, digo á V. E. pina su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muohos años.
Madrid 31 de mayo de 1897.
MAROELO DE AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
al capitán de Infantería D. Antonio Cubas y Burrlel, regre·
sado del 'distrito de Filipinas: -
De real orden lo digo á V. 1lI. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 31 de mayo dé'1897. '
AzoÁRBÁ6A
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Sefior Capit~n general de la primera región.
•
Cuerpos a que pertenecen CIases NOMBRES Destinos
-
-Regimiento de Baleares •••••••••. Cabo ••••••••••••• Isidro Ssnz Ramiro•••••••••..••••••. A la fuspección.
Idem de Anlgón••••••••••.•••.••~...•...•.•.... Juan IJagostera Valla.•••••••••••.••• Al Depósito de Barcelona.
Eón. OH. de AlfoIlBO XII•..•••••• Otro•••.•••••••••• Casto Palacios Cerro•••••••••••..•••• Idem.
Regimiento de Extremadura •••••. Otro.••••.••• _ Francisco MuerteB Torvisco••••••••••• Al D6pósito de Málaga. --
Eón. CRZ. da Ciud&d Rodrigo••••• Sargento •••••••••• Emilio Sáenz !zurzo............. . .• . A. 1& Inspooión.
Regimiento de EBpa.fia ••••••••••• Otro•.•••••••••••• Enrique Mortera Roj8B. " ............. ál Depósito de esta. córte. ,
Idam de Oovadonga•••••••••••••• Soldado•••••••-•••• Manuel Elvir8 Lorea••• _•• ; •••••••••• Secretario de causas de la Oomisión
.... liquidadora•
Idem de San Fenumdo••••••••••• Cabo ••••••••••••• Joaquín Catarineu Banz•••••••••••••. Al DepóBito de esta corte.
Idem de :B8Ieares•••••••••••••••• Cttro•••.••••.••.•• Carlos Más Castro •••••• ~ ••••••••••. _ Idam. - .
Idam de Sabaya •••••••••••••••••~.•.••..•...... Fraucisco Mayor Sanz ••••••••••• , ••• Idam.
lúdrld 11 dQ In&!0 de I~7.
© Ministerio de Defensa
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Excmo. Sr.: 'Accediendo á lo -'propuesto por V. E. en
sus escritos de 17 de abril próximo pasado y 5 del actual,
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre' la Reína Regente del
Reino, ha tenido ti bien disponer que el sargen,to Ilanuel
Soto Garrote y el ¡mldado Juan Moreno Collado, que prestan
. sus servicios en el Depósit') para Ultramar de Oádiz, sean
baja en el mismo, incorporándcse á los regimientos de In-
11lnteria de Granada y ZaragQza, respectivamente, á qli.e per-
tenecen.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde e. V. E. muchos años. Mil.'
drid 31 de mayo de 1897.
.AZOÁRlUGA.
Señor Inspeotor de la Oaja general Ultramar.
Señores Oapitanes generales de la prImera y segunda ragio.
nes y Ordenador de pagos ~e Guerra.-
....
,
EJERCITO TERRITORIAL DE CANARIAS
3," SJlOOIÓlf
·1 1"'.1.
Excmo. Sr.: En vi¡¡¡ta de la instancia que V. E. CUrsó á
este Ministerio en 8 del corriente mes, promovida por el
sargento del batallón Reserva de esas islas núm. 4, D. Lá-
I:Iro Mato. Navarro, en súplica de que se le conceda el em-
pleo de segundo ~w.eJ:lte de ese ejército territorial, el Rey
(q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien concederle el mencionado empleo, con desti-
no al batallón Reserva de Canarias núm. 4, por reunir las
condiciones que determinan los arta. 35 y 36 del vigente
reglamento de dicho ejército.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.' Dios guarde á V. E. muchos afios..
Madrid 31 de mayo de 1897.
AIoÁlUU.6A




. Excmo- Sr.: En vistá de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio con su escrito de 22 de abril último, promo-
vida por el sargento lIanuel Bellver Fayos, del regimiento
In:fantérla de Isa.bella Oatólica núm. 75, en súplica de que
se le oonceda. el empleo de se gundo teniente de la escala.de
reserva retribuida, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, se ha servido desestimar dicha peti.
ción, por careoer de derecho el interesado á lo que pretende,
en atención á no hallarse admitido al tercer periodo de re·
enganche.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
denlás efectos. Dios gua:rde e. v. É. muchos afios. Ma·
drid 31 de mayo de 1897.
ASOÁ.BRAGA
Bafior Capitán general de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia. promovida por el
sargento, en situación de segunda reserva, 1IIIiguel IIlliioz y
Tori, del regimiento Reserva de Mataró núm. 60, con domi-
cilio en Barcelona, calle Laneaster núm. 18, piso cuarto, en
B'áplica de que se le conceda el empleo de segundo teniente
de la eecala de reserva del arma de Inñmterla, el Rey (que
© Ministerio de Defensa
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
.se ha servido desestimar dicha petición, por carecer de de·
recho el interesado á lo que solicita.
De real·orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afio~. ,M¡¡..
drid 29 de mayo de 1897.
AzoÁ&UElA.
Señor Capitán general de Cataluña.
•B'.
Exomo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
sargento José Ferro Sánohez, del regimiento Infantería de
Tarregona núm. 67, en súplica de que se le conceda el em-
pleo de segundo teniente de la escala de reserva retribuida
de dicha arma; teniendo en cuenta lo diHpuesto &n real oro
den de 27 de diciembre de 1895 (D. O. núm. 292), 'Yen el
artiou19 1.0 de la de 22 de ma'rzo último (D. O: núm. 64),
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reirlo, se ha servido desestimar dicha petición, por carecer
de derecho el interesado á lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para SU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mil·
drid 29 de mayo de 1897.
AZOWAGA
Sefíor Capitán general de la isla de Cuba.
•. e ....
Excmo. Sr.: En:\7ista de la instancia que CUrsó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 24 de abril último, promo-
vida por el sargento José Garcíl Sánchez, del batallón pro-
visional de Puerto Rico núm. 6, en súplica de qu"e se le oon.
ceda el empleo de segundo teniente de la escala de reserva
retribuida de Infantería; y teniendo en cuenta lo dispuesto
en la real orden circular de 22 de marzo próximo pasa.do
(D. O. núm. 64), el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido desestimar dicha petición,
por carecer de derecho el interesado á lo que solicita.
De real orden lo dígo á V. E. para su oonooimiento y ,
demás efeotos. Dios guarde ti V. E. muchos afios. Ma-
drid 29 de mayo de 1897.
A.zoÁBMG.A.




Circulat·. Excmo. Sr.: No halJiéndos6 determinado en
la real orden !le 10 de febrero próximo pasado (C. L. nú·
mero 33), si á los individuos que, con arreglo al real decreto
de 25 de agosto de 1895 y disposiciones posteriores, fueron
destinados al ejército de la isla de Cuba, con suspensión de
las penas que se hallaban sufriendo, les son aplicables los
beneficios del real decreto de indulto de 22 de enero último
(O. L. núm. 17), el Rey (q. D. g.), Y en su Ilombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por.el
Consejo s.upremQ de Guerra y Marina en aoorMda de. lO del
corriente mes, se ha servido dec~ra:r que á los aifiados' indi-
viduos les son aplicables los b~ficios del mencionado real
decreto en la misma forma que si esliuviesen sufriendq" las
penas á disposición de los tribunales sentenciadores; debien-
do, en su consecuen~a. los jefes de los cuerpos en que
aquéllos sirvan,.expedir y cursar los oportunos oertifica.doa
de conducta á la Capitanfa general de 1& isla de Cuba~ qU6s "
8; BU ves, les remitirá á. los tribunales sentenciadol'88, IJ&l'!'






Sefior Capitán general de la iala de Cuba.
Aso.ÁB.BAGA
Señor Capitán general de Sevilla y Cr8nada.
Señores Ollpit!l.n general de lá sexta región y
pagoS de Guerra.
Excmo. Sr.:. Accediendo Alop'r~ V. E• .en.28
de ·abril último, respecto a la conveniencia dé restablecer el
crédito concedido por real orden fecha6-de octubre de 1891
(D. O. núm. 2L8), para obras de reparación en el parque de
Artillería de Santofia, cuyo presupuesto aloanza 1.600 pese·
tas; y teniendo en cuenta que han deja10 de extstir las ra·
zones que aconsejaron su caducidad; ordenada ~n 18 de ma·
yo de 1893, el Rey (q. D. g.), yen su .nombre ],a. Reina R¡r
gente del Reino, se ha servido disponer que dicho orédito.se
considere restablecido y que sea cargo al mat&rial de Inga-
nieros en el ejercicio en que las obras se lleven á. cabo.
De real orden lo digo á V. E. para su conQcimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Ma-
drid 31 de mayo de 1897.
AZ~GA
Safior Capitán general de Bargos, Navarra y VaScongadas.
Señor Ordenador d@ pagGB de Guerra.
~o. ~t.: En vista de la comunicación que con fe·
cba 2 de abril próximo paeado dirigió V. E. á este Ministe-
rio, manifestando baber Ot'denado la réparación de los dos
puentes levlldizoerde la Cune. al! San Leopoldo y puerta.
principal de la Cabafla en'fti~, ael como tambié~ la
reconstrucción del puente:~'¡:,ti.del foso exterior, cuyos
presupuestos, ascendentes a 2.580 pesos, deben ser cargo al
crédito extraordinario de la campaña, el R,~X (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino.,~lÍserv-ido apro-
bar la determinación de V. E. .~:! JJ ¡
De real orden lo digo a V. E. p~ral\átP~OiI&cimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Madi'id
. 31 de mayo de 1897.
...
Excmo. Sr.: Vista la comunical'Íón que V. E. ·dirigió.;.
este Ministerio con fecha 13 del corriente mee, á la cual se
acompañaba copia de otrll. del Comandante general de Inge.
nieres de asta. región, y .un pIano, documentos iOdos elI0S re-
lativos á la (listrihución que OOIlvendrla dar al iIOla.r del an-
tiguo H'l8pital militar de 68ta corta y terrenos ~OS á él,
• según la oual deberá ser oc::lpido por el Instituto de HigieneI militsr .&cuela de Aplicación de &nidad, P~ue Sa.nifa,.
• rÍo. y Ambulancias, cmmel paza el eaeuadrón de kaUa
nTERUL DE ING8NIEROS
Excmo. 81'.: .In 'Vista de una instancia·promovida por
el confinado €Il el·penal de Melílla Cristóbal Gómez Rozas,
en súplica dé imtulw ó ~nmutación, por otra menoa grave;
de la pena de ~na perpetua que Bufre, y á la que fué
condenad().en~&iBIaen mayo de 1895 por el delito de ho·
micidie,.ei R6y{q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
d"l Reino.. de acuerdo con lo expuesto por V. E. en ·8U es-
crito dtl12 'rle noviembre próximo p~ado, y' lo informado
por el Consejo ·8:ttp1'mJllO de Guerra y Marina de 18 del co-
rriente mas,ae.M servid'O til.esestimar la pretensión del re-
currente.
De real orden lo digo á. V. E. para su ~mientoy
demás ~., Uas guarde ti V. E. muchos años. Ma-
drid 31 dema~~'Z,••
AZCÁRBAGA
Sefior Capitán general de la islá tle1::uba.
Sailores Presidente del~ SlIp1'&mo de Guerra yllatina
y Oomandant9 general de Jlelilla.
Exomo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
la madre del confinado en el penal de Puerto Rico, Luis Ar.
chival, en súplica de indulto para éste del rellto de la pena
de ocho años y un dla de prisión maY9r, que le fué im-
puesta en eBa isla, en marzo de 1892, por el delito de in·
cendio en despoblado, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la
Reina Regente del Reioo, de acuerdo con lo expueBto por
V. E. en su escrito de 5 de diciembre próximo pas do, y
lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y Madna
de 18 dd corriente mes, se ha sfrvido desestimar la peti·
ción de la recurrente. .
De real o.rden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios. Ma·
drid 31 de mayo de 1897.
• AzcÁanAGA
Señor Capitán general de la. isla de P1l.erto Rico.




Exumo~ Sr.; El Rey (q. D. g.), Yen 1m nombre la. Rei-
na Regani;e del Reino, se ha servido aprobar una propuesta
eve.n~ua1, íormu1&da por la Comandancia de Ingenieros de
San 8ebasuan, por cuenta del cap. 11, articu:kl único, del
pl'esopueakl en ejercicio, importante 12000 peseillE', para
eIDpe~ obras en fl exconvento de San Telmo, dEstinado á
~que de Artillada; debiendo rebajarse dicha cantidad de
la 8.8ignada~ el muro del' camp1l de inEtrucción. ,
De re3l Diden lo digo á V_E. para su conocimiento y
deD:ll~t ~ectog. Dios gwu-.1e á V. H:. muchoa años. Ma-
drid 31 de maJOilile 1897.
Af.cÁBRA.EiA
Señor ,Oapilán genernl de Burgo¡;, lbvarra y irucangadu.
Señal'~ aepagoa .as GaU'l'8.
que apliqaen lC'fi,indultos en la forma prevenidl;\ en ia .citada ¡' Exomo. Sr: Existiendo disponibles 19}78'27 pesetas
real orden de 10 de febrero próximo pasado, la oual deberá. del cap. 2.0 adioional del presupuesto de Guerra, el Rey
considerarse ampliada en el sentido expu€st'J. (q. D. !l.), Yen su nombre la f?eina Regente dtll Reino, se
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y ha servido disponer que .de ellas se dediquen 9.000 para las
eiectul:l consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos liños. , obras en las diez bóvedas de Sautiago, en Cadiz, para 8010-
Madrid 31 de mflYo de 1897. jamiento de deportados politicos, ylas 10.178·'27 l'6'8iantes
AZCÁ.lUlAGA para la Oomaudancia. de Ban Sebaatiánj destiná.ndolas Alas
ohras d~l.fuerw de Guadalup~.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás dectos. Dios guarde a V. :8). muohos afiOf'. Ma·,
drid 31 de mayo de 1897.
© Ministerio de Defensa




Señor Capitán general de Galioia.
Señor Ordenador de pagos de Cuerra.
do que nO obstantfl lo diílpuesto en real ardea de 18 de di-
ciembre del a,ño anterior (D. O. núm. 287), se hace preciso
destinar unil. ol),ntidad, aparte de la consignación anual, para
amueblar y decorar el salón de corte de esaCapitania gene·
ral; y no e:ltietiendo en el presupuesto vigente crédito algu-
no con que atender á esta necesida\l, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Rijo el Rey (q. D. g.), ha
tenido á bien disponer que en el primer proyecto de presu·
puesto que se redacte se incluyan.l0.000 pesetas para el in-
dicado ohjeto.
Da real. orden 10 di~o á V. E. para /lU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Ma·
drid 31 de mayo de 1897.
NIVELA.GIÓN DE FUERZAS
l.- SEOOIÓN
Excmo. Sr.: Recibidos en este Ministerio lo! estados
numérioOl3 de ias clases é individuos de tropa que tienen
los cuerpos en concepto de regresadós de Ultramar por cau-
sas diversas, y con obj6to de que cuantos hombres afeoten á
su fuerza para haberes, resullen, en lo posible, igualmente
distribuidos entre las unidades de su arma respectiva, la.
Reina Regente del Reino, en nombre de BU Augusto Hijo el'
Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer que por lo que res·
pecta tí lol:'! inutilizados en campaña 6 función del se.rviaio
que se hallan en expeotación de retiro ó ingreso eu Inváli-
dos, se tenga en cuenta lo prevenido en real orden de 10 de
6eptiembre último (C. L. núm. 219); y en cuanto á los re-
gresados por enfermo, qua habiendo terminado los ~uatro
meses de licencia reglamentarios no puedan inoorporarse,
queda V. E. autorizado para ordenar, cuando lo crea con-
veniente, su nivelación entre todos loa cuerpos de la misma
1arma, pertenecientes á la región ó territorio de su mando.
I De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento ydemás efectos. Dios gusl?de á V. E. muchos afios. Ma·
I drid 31 de mayo de 1897.' .
A.st:lA.mtLeA.
Señores Capitanes generales de las region'-8, islas Balea.na y
Can,arias y Comandantes generales de Cauta y lI~la.
-....
MÉDICOS PROVISIONALES
MOBlLIA.RIO y MATERIAL. DE OFIGUU.8 .
AzllÁRRAGA
Señor Oapitán general de Castilla la Nueva y Extremada.rá.
Real' y 'Ui.borlltório del material de Ingeníeros; situando to- ¡
das las dependencias afectas. al Cuerpo de 8anidad Militar
con frente á una misma· ralle, de modó que resulten todas
inmediatas, en la l'eltlción mututt conveníente para mayor
facilMad en la e;ecuoiól1 de los servicios afectos al referido
cuerpo, y con fá,oiles desembocaduras á la ronda del Conde
Duque, calle de la Princesa y paseo de Areneros; el cuartel
para el esouadrón de Escolta Real, en parte del solar. que
tiene cómoda y fácil entrada por la calle de la Princeea, dea·
de la que sin rodeos, y por vías todas anchas y despejadas, I
puede 1l@giuse al Real Palacio; y el Laboratorip del material
de Ingenieros ea la parcela restante, con fachada á .la refe·
rida calle y á la ronda del Conde Duqul!, el Hey(q. D. g.), y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
resolver lo siguiente: . .
1.0 Aprobar la distribución propuesta en los documen-
tos antes mencionados para ocupar el solar drll antiguo Hos-
pital militar de eilta corte y terrenos á él Rnf)XOS.
2.o Disponer que por V. E. se den las órdenes conve·
nientes, 1\, fin de que por la Comandancia dfl Ingenieros de
Madrid se proceda con todá urgencia á la formación de los
proyectos de las dependencias que, con arreglo á dicha dis-
tribución, deben instalarse en los referidos terrenos.
y 8.° Que asimismo se dicten laH órdenes oportunas
Plua que la marcha da las obras del nuevo Hospital militar
se organice de modo que, á la mayor brevedad, pueda ser
. desalojado el antiguo; J! qua tan pronto como esto ocurra,
se den por V. E. las más precisas para que éste quede como
pletamente desocupado, á fin de proceder á su inmediato
derribo y construcción de los edificios necesarios para las
dependencias que en su emplazamiento han de instalarse.
De real orden lo digo tí V. E. para BU conocimiento y
demás ·efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma"
drid 31 de mayo de 1897.
Excmo. Sr.: En vista. del escrito de V. E. de fecha. 5 de
abril último, participando el nombramiento de médico pro-
visional .. con de!Uno en ese distrito.. hecho por V. E. tí favor
del li~nó¡ado en medicina y oirugía D. Jos6 Canals y de la
Roca, que reune las condiciones de la real orden de 19 de PALaS DE TOCAS
. noviembre de 1896 (D. Ó. nnm. 262), el Rey (g. D. g.), Y 6.a. SEcmó:M'
en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido Excmo. Sr.: En vista dE¡ la insts.n~apromovida por
aprobar la determinación de V. E., confirmando dicho nom-I D.~ Rosario Leuma de la Torro, viuda del auxiliar de pti-
bramiente, el que surtirá sus efectos desde la mencionada mera chule del Cuerpo de Administración Militar n.loo-
fecha de 5 dé abril próximo pasado. . cancio Rodri6Usz Linacero, en solicitud lie pensión, el &y
De real orden lo digo aY. E. para su aonocimiento y (q. D. g.), yen su nombre la Raina Regente del Reino, d:e
demás efectos. Dios guar.de á V. E. muchos años. Ma· conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo de
dríd" 31 de mayo de 1897. Guerra y Marina en 21 del corriente mes, ha tenido á~
MAliCELO DE AKrÁRRAElA resolver que la interesada sólo tiene derecho á-laa p8.g¡tB dé "
Señor Capitán general de las ia~ Filipinas. toCHS, importa~tes 300 pesetas, duplo del sueldo..m~
que elcausante disfrutaba, las cuales le 86I'ána~ Wl:
Sefiores Inspector de la Caja.g8llenl de UltralllU y Ordena- las oficinas de Administración Mili~ de ese distillG. .
dor de pagos de Guerra. De 're~ orden lo digo á V. E. para .su conocimiento y
_ .. _ . demás efectos. Dios guarde á V•.:m. muchos años. M4-
drid 31 de mayo de 18!l7.
I.a GOCIÓlT
Excmo. Sr. En vista. de la oomnnicación dirigida por
V. E.á~Wnjateño en 12 de JnarlQ último, manifestan-
Señor Capitán general de Val6lreia.
Señores ¡'residente del CoDsejo Suprema de Cierra y ....
y Ordenador de pagos de &Mm,
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Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura•
Señores Presidente del Consejo Snpremo de Guerra y Marina
y- Capitán general de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y' en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de .acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 21 del corriente
mes. ha tenido á bien conceder á D.a Luisa Sollet y Borges,
viuda del capitán de Artillería D. Pompeyo Ballester Serra·
no, la pensión anual de 625 pesetas, con el aumento de dos
por una, ó sean en total 1.250 al año, á que tiene dereoho
como comprendida en la ley de 22 de julio de 1891 (Oolección
Legislativa núm. 278) y arto 25 de la de presupuestos de
Cuba de 13 de julio de 1885; la oual pensión se abonará á la
interesada. mientras permanezaa. Tiuda y resida en Ultra·
mar, por las cajas de esa isla. á partir del 10 de julio de
1895. siguíenie dia al del óbito del oausante; en inteligencia
de que si la recurrente traslada BU residencia á la Penfnsu-
la, la bonificación consistirá sólo _en el tercio de las citadas
625 pesetas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demlÍil efectos.. Dios'guarde á V. E. muchos años. Ma-




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de aouerdo aon lo informado pGr el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 18 del actual, ha
tenido á bien conceder á D.- Isabel Núíiez Ginarte, en con·
oepto de 'Viuda del comandante de Caballería, retirado, -Don
Marcelo Yeste y Garay, la pensión anual de 1.200 pesetas,
oon el aumento de un tercio de dicha suma, Ó l!lean 400,
también al año, á que tiene derech.o como comprendida en
la ley de 25 de junio de 1864 y real orden de 4 de julio de
-1890. La referida pensión se abonará á la interesada, mien·
tras permanezca viuda, por la Pagaduría de la Junta de
Clases Pasivas, y la bonificación por las cajas de la isla de
Cuba, ambos benefioios á partir del 10 de noviembre de
1896, siguiente dia al del óbito dercausante.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 31 de mayo de 1897.
Señor Capitán general de Gallofa.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lIarina.
ConBejo Supremo de Guerra y Marina en 21 del actual, ha
tenido á bien concederá D.- Maria, Allones Sen.nde, en con·
cepto de viuda. del capitán de Infantería, retirado, D. Euge·
nio Garcia y Casas, la pensión anual de 750 pesetas, que le
corresponde con arreglo á la ley de 25 de júnio de 1864 y
real orden de 4 de julio de 1890 (D. O. núm. 151); la cual
pensión se abonará á la interesada, por la Pagaduría de la
Junta de CJases Pasivas, mientras permanezca viuda, desde
el 26 de enero del corriente año, que fué el siguiente día al
del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-




Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Deña Amalia Aynat, en solicitud de pensión como huerfa!la
del mariscal de campo D. José; y no hallándose la interesa-
da comprendida en ninguna de las disposioiones vigentes so·
bre el particular, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de cona:ormidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 21 del corriente'
mes, se ha servido desestimar la referida instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muahos años. Ma·
drid 31 de mayo de 1897.
Azd!ltRAGA
Sefior Oapitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Belíor Presidente del CODseJo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informadp por el Con·
sejo Supremo de Guerra y Marina en 21 del mes actual, ha
tenido á bien aonceder á D.a Teresa Arroyo y Sauz, en con'
cepto de viuda del comandante de Infantería de la escala de
reserva D. Antonio Rozas Mijares, la pensión anual de
1.125 pesetas, que le corresponde según la ley de 22 de
julio de 1891 (C. L. núm. 278); la cual pensión se abonará
á la interesada, mientras permanezoa viuda, por la Pagadu-
ria de la J'unta de Clases Pasivas, desde el 18 de diciembre
de 1896, l!liguiente día al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos afios. Ma-
drid 31 de mayo de 1897.
AIOÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
•••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Rege~te del Reino. de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guera y Marina en 13 del actual, ha
tenido á bien disponer que la pensión de 390 pesetas anua·
les que, por real orden de 14 de diciembre de 1885,fué con-
cedida á. D.S Teresa Campos Fernández, en concepto de viu-
da del capitán de Infanteria D. Franci!lco Manzano Solis, y
que en lá actualidad se halla vacante por fallecimiento de
dicha pensionista. sea transmitida á sus hijas y del causan·
te D.llo Carmen y D.& Antonia BsnzaDO Campos, de estado sol-
teras. á. quienes corresponde según la legislación vigente;
debiendo serIes abonada, por partes iguales, mientras per-
manezcan en su actual emado, en la Delegación de Hacienda
de la provincia. de Lugo, á. partir del 15 de febrero del ca·
rriente afio. siguiente día al del óbito de su referida madre;
acumulándose la parte de la que pierda su aptitud legal, en
la que la oonaerve.
De reW. orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demáS eíe6tos. :Qi06 gu~e á V. E. mucp.os años. Ma-
drid 31 de mayo de 1897.
Señor Capitán general de Galicla.
Señorp~ del Consejo Supremo de Guerra y 1IariDa.
AsoÁRRAGA
. . -
D ) b la· Re' Señor Capitán general de la isla de Cuba.Excmo. Sr.: El Rey {q. • g•• y en su nom re l., .
11& Regente~Reino, da acuerdo con lo informado por el Señ~Presidente del Couejo S11pl'Gmo de Guna '1 B'.&riaa.
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ExoD:l.O. Sr.: El Rey (q; D. g.), Y en su nombre l~ Rai-
na Regente del Reino, conformáidose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Gúarra y Marina. en 21 del actual, ha
tenido á bien conceder á D.a María Cabrera Ormad, viuda
de-l segundo teniente de la escala reserva de la Guardia
Civil D. Gregorio Ramón Hernando, como comprendida en
la ley de 15 de juüo de 1896 (O. L. nÚm. 171), la pensión
anual de 638'75 pesetas, que le corresponde con arreglo á la
tarifa núm. 2 de la ley de 8 de julio de 1860; la oual pensión
se abonará á la interesada, por la Delegación de Hacienda
ds la provincIa de Zaragoza, desde el 9 de noviembre
de 1896, siguiente día al del óbito del causante, é ínterin
oonser'Ve su actual estado.
De real orden Jo digo á V. E. para' su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Madrid
31 mayo de 1897.
AZOÁRRAGA
Señor Capitán general de Arag6J1.
Señor Presidente del COJlseJo Supremo de Guerra y Marln.
Excmo. Sr.: El Hey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regen,te del Reino, conformándo$e con lo expuesto por el
Consfljo Supremo de Guarra y Marina en 18 del' actual, ha
tenido á bien·conceder á D.a Elisa Amorós Sáez, en concepto
de viuda del segundo teniente de Infantería D. Domingo'
Cortés y Abad, cómo comprendida en la ley de 15 de julio
de 1896 (C. L. núm. 171), la pensión anual de 638'75 pese-
tas, que le corresponde con arreglo á la tarifa nÚm. 2 de la
ley de 8 de julio de 1860; la cual pensión se abonará á la
interesada, por la Delegación de Hacienda de la provincia
de Lérida, desde el 9 de septiembre de 1896, siguiente día
al del óbito del causante, é ínterin conserve su actual es·
tado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 31 de mayo de 1897.
AzCÁRBAGA
Señor Capitán general dé Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
.1.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
elConsejo Supremo de Guerra y Marina en 14 del actual,
ha tenido á bien conceder á D." Juana Arriata Contraras,
viuda del segundo teniente de la escala de reserva de Infan-
tería D. Víctor Mateo Arrieta, como comprendida en la ley
de 15 de julio de 1896 (C. L. núm. 171), la pensión anual
de 638'75 pesetas, que le corresponde con arreglo á la tarifa
número 2 de la ley de 8 de julio de 1860; la cual pensión
se abonará á la interesada, por la Delegación de Hacieñda
de la provincia de Burgos, desde el 12 de septiembre
de 1896, siguiente día al del óbito. del causante, é ínterin
conserve su actual estado.
De real orden lo digo á V. :ID. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde Ji V. E. muchos años. Ma·
drid 3,1 de mayo de 1891. .
Azc!RRA.GA
Señor CapiMn general de Bnrgos, Navarra y Vascongadas.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y llarina.
.1.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), 'yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Suprerpo de Guerra y :Marina en 21 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á n.a Reyes López R-abaso,
en participación con sus hijos n.a Victoria, n.a Josefa y Oon
Francisc.o Carpintero y López y entenado D. José Carpintero
del Camp(), la pensión del Montepío Militar de 400 pesetas
anuales, á que tienen derecho como comprendidos en la ley
de 22 de julio de 1891 (C. L. -uúm. 278), en concepto de
viuda de las segundas nupcias y huérfanos, respectivamen-
te, del segundo teniente de Infantería D. Francisco Carpin-
tero Romero; la cual pensión se satisfará en la Delegació,ll
de Hacienda de la provincia de CAceres, desde al5 de junio
de 1896, siguiente día al del fallecimiento del oausante, en
la forma que se expresa: la mitad á la viuda mientras oon·
serve su actual estado, y la 'otra mitad,por partes iguales,
á los ~itados huérfanos, por mano de la persona que acre·
dite ser su tutor legal; haoiéndose el abono á las hembras
mientras permanezcan solteras, y á. D. José Y D. Francisco
hasta el 19 de junio de 1907 y H de julio de 1920, en que
oumplirán los 24 años de edad, si antes no obtienen empleo
con sueldo del Estado, provincia 6 municipio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento '1
4emás efectos. Dios guarde á V. m. muchos años. Ma-
drid 31 de mayo de 1897.
ASOÁRBAGA
señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadul'a.
Señor Presidente del C~DseJo,Supremo de Guerra y Marina.
.,.
Excmo. Sr.: El Rey(q. D. g.), y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose oon lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 21 del actual,
ha tenido á bien conceder á D.- IS'lbel ltIl11' Blanc, viuda del
segundo teniente de la escala de reserva de Infantería Don
Cándido Olmos Lloréns, como comprendida en la ley de 15
de julio de 1896 (C. L. núm. 171), la pensión anual de
638'75 pesetas, que le corresponde con arreglo á la tar~
número 2 de la ley de 8 de julio de 1860; la cual pensión $6
abonará á la interesada, por la Delegación de Hacienda de la
provincia de Lédda, desde el 5 dQ julio de 1896, siguiente
día al del óbito del causante é ínterin conserve su aatual
estado. ,
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 31 de mayo de 1897.
Señor Capitá:tl general de Aragón.
Sefiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lIarina
y Capitán general de la cuarta región.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 18 del actual, ha
tenido á bien coñceder á· D.a Balbina mori Guardado, en con-
cepto de viuda del maestro armero de '2.& clase D. Vicente
GUÍ8B.'lola Morí, como comprendida en la ley de 15 de julio
de 1896 (C. L. nlÍm. 171), la pensión anual de 547'50 pese-
tas, que le correspon'de con arreglo á la tatUa núm. 2 de la
ley de 8 de julio de 1860; la cual pensión S6 abonará á la
interesada, por la. Delegación de Hacienda de la provincia
de Oviedo, desde el 18 de diciembre de 1895, sigui.enie día
•
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Señor Capitán general de Galicia.
Señores Presidente d~l Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
AZOÁBRAG.l
- .....
Excmo. Sr.: El Réy (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-o
na Regente del Reino,'conformándosEl con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 19 del aotual,
ha tEmido á bien conceder á León Arca Rodríguez, residente
en Hoyos del Tozo (Burgos), padre de Eutiquiano, soldado
reservi~ta del reemplazo de 1891, con destino en el batallón
expedicionario del regimiento Infanteria de San Marcial, la
pensión de 50 céntiinos de peseta diarios, á que tiene dere·
cho como comprendido en el real decreto de 4 de agosto de
1895 (D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará al in·
teresado, desde ellO de dicho mes y año, por la. Zona de
reclutamiento de Burgos núm. 11; todo 'conforme con lo
diipuesto en el citado real decreto y real orden circular de
7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
De la de S. M. ~ digo á V. .ID. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 31 de mayo de'1$97•
AzaJ.~QA
Safior Capitán general de Burgos, Navarra 'y Vascongadas.
Sefiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Blarina
é Inspector de la c..ja general de Ultnmar.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino/tde conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 19 del corriente
mes, ha tenido á bien conoeder á José do Campo Franco, re·
sidente enoFriol, provincia de Lugo, padre de Autonio cIo
Gampo Vaamonde, soldalo reservista del reemplazo de 1891
can destino en el batallón Cazaiores de Reus núm. 16, la
pensión de 50 céntimos de peseta diarios, á que tiene dere·
cho comO comprendido en el real decreto de 4 de agosto de
1895 (O. O. núm. 172); la cual pensi6n se abonará al inte-
resado, des1e e115 de febrero de 1896, fecha en que cum-
pli610s 60 aflos de edad, por la Zona de reclutamiento de
Lugo, é interin conserve el derecho.
De real orden° lo digo á V. E. para su cOhocimiento y
demás °efdctos. Dios guarde á. V. ro. muchos aflos. .-Ma·
drid 31 de mayo de 1897.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yenaunombrelaReina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 19 del aotual, ha
tenido á bien conceder·8. Salvador Raíz Vila, residente en
Sagunto (Valencia), padre de Salvador, Boldado reservista
del reemplazo de 189~, con destino en el batallón expedi-
cionario Cazadores de Barcelona, ]a pensión de 50 céntimos
de peseta diarios, á que tiene derecho como comprendido
en el real decreto de 4, de agofito de 1895 (D. O. núm. 172);
la cualpenMón se abonará al interesado, desde el 10 de di-
i V. :B:. para BU oonocimien\o y . oho mes y año, por el ~mien\oInfanterfa Reserva de Cas·
• 1
o.e
Exomo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Josef. Simón Camarón, en solicitud de abono de atrasos de
la pensión que disfrutó 00000 madre de Arturo Villafafie,
sargento que fué del ejército de Cuba; y careciendo la inte·
reaada de derecho á lo que pretende, según la legislación
vigente, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 12 del corriente
mes, se ha aervido desestimar 111. referida instancia.
Da real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mUQhos afios. Ma-
drid 31 de mayo de 1891.
. AZCÁRRAGA
Sefior Capitán general de C.stilla la Vieja.
aefior Presidente del Consejo Supr~mo de Guerra y Marina;
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 19 del corrien·
te mes, ha tenido á bien conceder á Eugenio Hernández GOD'
zález y consorte JuaDa Vicente Estévez, padres de Domingo,
soldado que fué del ejército de Cuba, la pensión anual de
182'50 pesetas, que les corresponde con arreglo á la ley de
15 de julio de 1896 (C. L. núm. 171) y arto 2.° de la de 8
de julio de 1860; la cual pensión S6 abonará. á los interesa-
dos, qua la disfrutaráu en coparticipación y sin necesidad
de nueva declaración eR favor del que sobreviva, por la De·
legaoión de Hacienda de la provincia de Salamanca, á par·
tir del 15 de enero último, fecha' de la solicitud pidiendo el
beneficio, según dispone la real orden de 10 de diciembre
de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. l,)ios gnsde á V. E. muchos años. Ma·
dñd 31 de mayo de 1897.
AzoÁBRAGA.
Señor Capitán general de Cutilla la Vieja.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y llariua.
al del óbito del causante', é interin conserve su actual es·
tado.
De real orden lo digo á V. E. parA su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Ma-
drid 31 de mayo de 1897.
AzCÁRBAG.A:
Safior Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lIarina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na. Regente del.Reino, conformándoie con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 19 del actual,
ha tenido á bien conceder á Lbaro Velasco Treviño, residen-
te en la villa de Guzmán (Burgos), padre de Caledonio, sol-
dado reservista del reemplazo de 1891, con destino en el ba-
tallón expedicionario del regimiento de &n Marcial, la pen-
sión de 60 céntimos de peseta diarios, A que tiene derecho
como compyendido en el real decreto de 4: de agosto de 1895
(D. O. núm. 172); la cual pensión B6 abonará al interesado,
desde ellO de dicho mes y afio, por la Zona de reclutamien-
to de Burgos n-mn. 11; todo conforme con lo dispuesto en
el citado real decreto y real orden circular de 7 del mismo
mM (D. O. nlÍID.. 173).
° De 1& de S. M. ló digo
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tellón de la Plana núm. 74; todo conforme con lo dispuest9
en el cita<io real decreto y real orden circular de 7 del mis-
mo mes (D. O. núm. 173).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añol'!. Ma·
drid 31 de mayo de 1897.
AzOÁlmAGA
Señor Capitán general de Valencia.
~eñores Presi~eÍ1te del Consejo Supremo de ,Guerra y Marina
é Inspector de la Oaja general de ffitramar.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D..g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándofe conlo expuesto por el Con·
sejo Bupremo Ele Guerra y Marina en 19 del actual, ha tenido
á bien conceder aPedro Cllfi Vila, residente en San Clemente
Sas~bas (Gerona), padre de Juan, soldado reservista del
reemplazo de 1891, con deAtino en el batallón expediciona.
rio del regimiento Infanteria de Luchana, la pensión de 50
céntimos de pelleta diarios, á que tiene dereoho oorno com'
prendiilo en el real deoreto de 4 de agosto de 1895 (D. O. nú'
mero 172); la cual pensión se abonará al interesado, desde
ellO de dicho mes y afio, por el regimiento Infanteria Re·
serva de Rosellón núm. 80; todo conforme con lo dispuesto
en el oitado real decreto y real orden circular. de 7 del mis-
mo mes (D. O. n~m. 173). ,
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Madrid
31 de mayo de 1897. .
AZOÁRR.AGA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspect-or de la Caja general de IDtramar.
-.-
PERSONAL DEL MATERIAL DE ARTILLERíA
Circular. Excmo. Sr.: Teniendo en cuenta que loe ade-.
Jantos experimentados en el material de Artilleria exigen en
Ja actualidad maJor trabajo y mayor suma de conocimientos
en los obreros ajustadorel'l, para el buen desemp~ño de su
importante cometido; y considerando justo y equitativo
mejorar la situación de la citada clase concediéndoles venta-
jas llBálogas á las 'que tienen los de otros oficios que prestan
servicios en los regimiéntos, S. M. el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, oida la Junta Con-
sultiva de Guerra, se ha servido 'disponer que el reglamento
vigente de obreros ajustadores de Artillería aprobado en 1.0
de abril de 1882, se modifique en el sentido de que se esta·
blecen dos categorías; la de ingreso ó de 2." claee, dotada
con 1.095 pesetas, y la de primera con 1.250, que se obten-
drá á los doce años de servicio, al formtllar el cuarto contra-
to; y que los jornales laborales cuando trabajen en recom-
posiciones generales de materia! que no pertenezoa á su sec-
ción. sea el de 2'50 á 3'50 pesetas. según que el establecí-
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mimto en que lo ve'cifiquen se halle ó no en el punto donde
tienl n su r~¡,.i ¡encia.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·






Excmo. Sr.: Eri vist& de la intancia que cursó V. E. á
este Ministerio COn su escrito de 9 de febrero último, promo-
vida. por el comandante. mayor del bata.llón Oa.zadores de
Figuera~ núm. 6, en súplica de autorización lJara reclamar,
en adicionales al ejercicio de 1895,96, las oaÍltidades de 45 y
75 pesetas, por premios y pluses de reenganche del sargento
D. 'Fernando Serra Ariño, oorre!lpol\dientes á los meses de
abril, mayo y junio de 1896 y diferencias de indemnizacio·
nes que dejó de percibir el médico provisional D. CarIo. O••
sals Sala, respectivamente, el Rey (q. D. g.), Y en BU nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien oonoeder
las autoritaciones solicitadas y disponer que una vez formu-
lados por el cuerpo dichos documentos, sea considerada la
primera de dichas adioionales como de caráoter preferente,
por hallarse comprendida en el arto 3.°, letra C, del vigente
presupuesto, y figure la segunda en el capitulo de Obligacio-
nes de ejet,cicios cerrados que carecen de crédito legislativo del
primer proyecto de presupuesto que se redaote.
De real orden lo di~o á y. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 31 de mayo de 1897..
A~OÁ.1lBAQ.i
Sefior Capitán general de Catalllña.




Excmo. Sr.: En villta de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 2 de abril próximo pasado,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei·
no, ha tenido á bien aprobar la concesión de gracias hecha
por V. E. al oficial, clase y guerriíleros que se expresan en
la siguiente relación, que da principio con el 2.° teniente de
la guerrilla local de Rancho Veloz, D. Isidoro TcrnáDdez Ga-
lán, y termina con el guerrillero Bienvenido España Subieta,
en recompensa al comportamiento que observaron en el
combate sostenido contra los insurrectos en el cIngenio Ola·
llita~ (Villas), el dia 20 de dioiembre de 1896.
De real orden lo digo á V. E. para sU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Madrid
29 de mayo de 1897.
.Azo.ÁRRA.GA.




. Relación que se cita
'R OMBRES
D. O. nñm.... l20
:Recompemll.s que se les concedén
Segundo teniente. D. Isidoro Fernáod€z Galán •••••••
Sargento. • . • . • •. Aurelio Carreras B8.1mori. •.•••.••.
Guerrillero. • • • •. J uao Guerra ••.•••••.•••.••••••.•
Otro .•.••••.•.•. Sa,ntiago Arias••••.••••••••.•.•..
°ottro .•••••••• : ~. FArlfancdiscHoCarlerdas.. • • . . • • • • • • . • •. Cruz de plata del Mérito Militár con dis~
ro... .•••••••• re o ernl:1<n ez................ f t' ,
G
'11 1 al d R Otro•.•..•...••• Agustín Cuadrado Prieto.... •. ..••• ID lVO rOJo.
uerrl a oc e an, Otro D 'd . G ál R d i
h "'(T 1 ••••••... .. . eSl eno onz ez o r guez•••••.c o ye oz.••••.••••• Otro •..••••• : ••• Pedro Quintana •••••••••••••.••..
Otro •••. :. . • . . .. Antonio Hernández Rolaina.•..••••
Otro Miguel Curbelo González ••• .•• •• .• "
HERIDO I
, ¡Cruz de plata del Mérito Militar con dia-
.Guerrillero ••••.. Bienvenido Espafía. Subieta••••.•• .1/ tintivo rojo y la pensión mensual de
1 . . l· '1 2'50 pesetas, no vitalioia.
Madrid 29 da mayo de 1897. Az()ABRAa.l
.,-
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en SU comunioación'de 15 de abril próximo pasa·
do, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien aprobar la concesión de gracias he·
cha por V. E. al capitán, clases é individuos de tropa y
guerrilleros que se expresan en la siguiente relación, que
da principio con el capitán de voluntarios de San'Juan y
Martinez, D. Jenaro Sainz San Vicente, y termina con el gue~
rrillaro Ilanvel Benites, en recompeQsa al comportamiento
que observaron en el combate sostenido oontra los insurrec·
tos en «San Juan y Martlnezt (Pinar del Rio), el dio. 22 de
febrero últinio.
De real orden lo digo tí V. E. para osu conocimiento y
demás efectos. Dios gu~rde á V. E. muchos afios. Mtl.·
drid 29 de mayo de 1897.
AzCÁRRAGA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Cuerpoa Clases
Relación que se cita
NOMBRES RecompeIlllaS que se les conceden
_ ~cruz de plata del Mérito Militar con dig-Volnnta~os de SanJuauICapitán••••..... D. Jenaro Sains San Vicente. _..... tintivo rojo y la pensión mensual de
y Martines... - .... - -5 7'50 pesetas, no vitalicia...JI~abo .• - - " Dionisio Corral Pérez - 'l .
G d' C- -1 Guardia de,l.a... Miguel A-Iirall~s LUnas .•..• _ _. Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
ur la lVI.......... ro 2. 8 •••• _. " JUllán López Alonso... _..•.... , .•. tintivo rojo.
Otro ••••.•••.•.• Romen F~rnándezAgromayor•.•. _.
\ ~Cruz de plata del Mérito Militar con dís-Sargento •. - ••• '•. Pedro Cangape J,rernández .• - • • • • • . tintivo rojo y la pensión mensual de1 b6 .d 1 1 fa 2'50 pesetas, no vitlUicía. -'d &' Qe. r~. ~47/Cabo José Cabano Terrén !
e n mnt n. Boldado.•• _.•••. COlilme Abizanda Vidaller••••.•.•••
Otro•••••.•• _••. Jacobo Peleguez Idalonga••••.••. "
Otro _••• José Ferrero Castells. _.. ; , •.• _
. d ¡VOluntario- ..••. Manuel Gom:ález Vega •.••••• - •••.
Cab.a., Voluntarios e Otro.••••• '" '.•• Emilio Orames Martin............ .
San Juan y Martines. Otro•••••••.•••• Clemente Dominguez González_ •• "
Otro_ \Valdo Crl'lz y Cruz. ..
VJ. glla. ae VOluntarioslSarge~to.- - ••••• Tomás Riy'et Compmet. - . - • . • . • • . .
movilizados de San GuerrIllero ••• -' - José EsqUl)aroga:_ •• _•.••••••• _••. Cr~ ~e pla~ del Ménto Militar con dis·
Juan y Martinez- . Otro••. - • -' •••• - José Navelro Canete •• - • • • • • • • • • • • tínti'vo roJo-
••• _. Otro••••. _• __ • •• Nicanor Cabricaoo Garcia •••••• _••
3.8. glla. de VoluntariOE{Otro••• _••••••• - Serafín Echevarria••••••••••••••••
movilizados de San10tr0..•..•. _.... Rosendo GonzálEZ Cordero•• - ••••••
Juan y Martinez..... )Otro.! ••••• - - .. - Juan Pérez Martín ••• -' •••••. _•••.
{Otro••••••• __ •• '1 Rnfino Garcia Mora - - • - ••••• - •.•.•
4.80 gUa. de Yoluntario¡;(OtrO. - • - • - •. - •.. J~sé_Betaneour Remia•••• - •••••• ~.
movilizadoa de San, Otro. '" " -. - ••• ClOtl1'~6 Cab~era.••••••.•• '" •••••
Juan y Martin"k.•••• ,Otro•• , •••• - ••• Franc18co R!;Ina Malendres••••.•.•• /'
Otro. • • •• • • •• . •. MllJ1uel Benltez•••••••••••••••.•••
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Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este Mi·
nisterio en su comunicación de 15 de abril próximo paE'ado,
el &'y (q. D. g.), yen su nombre l¡ Reina Rf'gente del Rei-
no, ha tenido á bien aprobar la conce¡,ión de gracias he·
cha por V. E. á. los oficiales, clases y voluntarios que se
expresan en la 8i~uiente relación, que da principio con el
segundo teniente de Voluntarios D. Santiago Martín y Cres-
po, y termina COn el soldado Jerónimo López lIIenéndez, en
recompansa al comportamiento que observaron en el com-
U33
bate sostenido contra los insurrectos en la emboscada fin el
~Callejón de ViUavicenciol (Pinar del Rio), la noche del 23
al 24 de febrero último. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años.
Madrid 29 de mayo de 1897.
AZCÁBRAG!.
Señor General en Jefe del ejército de la lala de Guba.
Ouerpo.
Relación que se cita
NOMBRES Reco:mpenSlIII qua se les conceden
eegundo teniente. D. Santiall;o Martin y Crespo...•...
Otro •••••.•.•••• I Juan Bauti~taVázquez.•.•••.•••
Har~ento•...•••• Juan VerdllR;uer AguBti. .•.••..•.••
Cabo ...••••.••• Francisco Rigol-tiro RÍlmeiro•••.•••.
Otro ••••..••••.• Miguel LAbra GonzáJ«:z .••.•.•.•••.
Voluntario.. • • •. Damilill Pérez 13ora•••.•••.•.•.••••
Otro. . • • • • • • • • •• Jor~e OUesta Cuesta••••••...••••••
B t lIó V l t . d Otro .••••••••••• Guillerm.o Nodais6 Alfonso..••..•••a a n o un arIOS e Ot Dá Pé LóG' ro............ maso rez pez .
uansJay ••.••••••• Otro•....•.•...• Andrés Cariñaco Expósito ..•••....
Otro 8erafin Cruz RAyes .
Otro. . . . . . . . . . .• AudréA Corro Cordosin .•...•..•..
Otro•••.• : . . • . .• J OEé Herrera Herrera ..••...•...•.•
Otro ......•....• Juan Ortega Marin•.•..•.....•....
Otro•.•••...•... Regino Hernández Guzmán•......•
Otro .••......... Toribio Acosta Hernándfz.••.•.••.
Otro ..•..••...•. Ramón Hernándt:z Hernández•...•'.
lOaba ..•...... ,. Carl~s.Péi'~z Longo...••..: •.••... Cruz de plata 'del Mérito Militar oon día·Otro. "'; ..•..•. AntoOlo V111amll.yor EXpÓSitO...... tintivo rojo.VoluntarIo •.•••• Manuel RuarE'Y Mallén .••.•..•••••.Otro José B¡;rnádez Bernádez .2.o bón. Ligeros de la Otro. • . . • .. ..•• Manuel Hllrmida López ••••••••.•..
Habana ••••••••••••/Otro Joaquin Peña Suerios .
Otro ...••••••... ObduJio Reimot González.•.•••••..
Otro. • . • • • . . • . .. Ramón Surren Tanago•.•....••..•
Otro •..•.•..•••• Miguf'l Lajena Medina ..
• I Otro José Pequeño Garrido ..
Guerrilla de Guanajsy.ICabo ••..•.•••.• Juan Alvarez Rodán .••••••.•....•
Corñeta..•.••••• Juan Borges Martinaz.•••..••••.. >
Voluntario..•.•.. JOEé Montero Villar ..•.••..•.•••.•
Otro José Alvarez Rodrfp:uez .
Guerrilla local de Gua- Otro.•....•••.•. Teodoro Pérez La~iña•••....••.•..
najay Otro.•..••.•.•.. Manuel CarrueroSantos •••••••..••
............... Otro ~ecundino Entenia Entenia ..
Otro•. " •.....•. ~iguel Trujillo Alonso •••••..•....
¡puo••,...••.••.. Ramón Gonzáh,z Garcia.•••••.....
Otro Miguel Campos Garcia ..
l · . ~crnz de plata del Mérito Militar oon dls·Voluntarios Ligeros..•• Primer teniente •• D. Gregorio Ferrer Blanc.......... tintivo rojo y la pensión mensual de, . 7'50 pesetas, vitalicia. ,
Voluntarios de Guana·ISoldado Juan Vie~aBoso•..•...•••••...•.. \Cr~z ~e plat~ del Mérito ~ilitar con die·
jay lOtro Lofimo Perez Valrléll ) tintlvo rOJo y la penSión mensual de
GuerrillaGuanajay ,Otro•••.••.....• Jerónimo López Menéndez••••.•..• ~ 2'50 pesetas, vitalicia•
Madrid 29 de mayo de 1897.
--.., ..
.Asc.ÁJmAGA
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
.Ministerio en BU comunicación de 15 de abril próximo pa-
sado, el Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien aprobar la concesión de graciaB he·
cha por V. E. á los oficialeB,' cla.ses é individuos de traps.
de Voluntarios que se expresan en la siguiente relación, que
da principio con el segundo tenitnt6 de movilizados D. Ira-
nuel IlartÍnez Villabrilla, y termina con el voluntario Teo·
doliado PlU'DU88 y Parnares, en reoompensa al compor~·
© Ministerio de Defensa
miento qua observaron en el combat-e sostenido contra los
insurrectos en las inmediaciones de c;Glls.najay~ (Pi1il.&r del
Río), los días del 1.0 al 7 de enero último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. lliosgu.arde á V. E. muchos 'años. 'Ma-
drid 29 de mayo de 1897.
•




Relarión que se rita
•
D. O. n'Óttl. 120 "
•
Recoll1penSN qUe se lel lloneedeD
AzcÁBRAGA
, observaron en el combate sostenido contra los insurrectos
en el ingenio dsidro:. y cMontes de Machado:. (Villas), el
dia 28 de diciembre de 1896.
De real orden lo digo á V.:ro. para su conocimienw y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftoso Ma-
drid 29 de mayo de 1897.
Segundo teniente. D. Manuel Martinez Villabrilla .•••• Cruz de plata del Mérito Militar con dis
tintivo rojo. .
Ot 1 ~cruz de plata del Mérito· Militar con diaro. • . . . . . • •• .. :. Ruperto A esanco Diaz.. . . •• . . • . tinti . 1 '6 _1 dt:;argento FuI e io Agues' Cu llar vo rOJo y a pensl n mensuW. e. . • • . • . • g nc la e • • •• ..•• 2'50 pesetas, no vitalicia.
Cabo •••.••..••• Esteban Martin •••.••••••.•.••..••
Otro Salvador Castro Riesgo .
Otro. • • • • • • • • • •• Camilo Soto Veliz ••.•••••••.•..•••
Otro Juan Valdés Calzadilla ..
Voluntario Bonifacio Vázquez González••.•••••
Otro. • . • • • • • • • •• Mduardo Torres Rodríguez ..
Otro••...••..•.• Bernabé OtAro Vitón .
Otro ..•••.•..•.. Francisco Torres Roclriguez.••.•.•.
Otro •.•••••.•.•. Gregorio Izquierdo Espengle •••••..
Otro••••••••••.• José Vá2:quez Cljballos .
Bag. Cab.- da volunta· otro ••••••..•••. Jpaquin Garcia Kdo..••••.••.•••••
rios movilizados de Otro•••••••••••• Juan Pena Cao •••••••••••.••••.•.
Iberia, escuadrón nú· Otro. • . ••. ••. •• Julián González Lara •••. , .•..•.• '.'
mero 2 " Otro Miguel Chaves Pérez , CrUz de plata del Mérito Militar oon dia
• Otro. • • • • • • • • • •• Manuel Plumas. • • • • • • • • • • • . • . • • • • ti t' .
Otro •••••••••••• Nllzario Moroto.. •••••••• •• •• ••• .• . n ¡VO rOJo.
Otro. • • • • • • • • • .. Pablo Moroto••••••••••.••••••••••
Otro. • •• • . . • • • .• Nicolás Larrinaga.•••••.••.•.•.•••
Otro •.•..••••.•. Ramón González Vázquez .
Otro•••.•.••.•.. Román Cuesta.••••.•.•....•...••.
Otro ••••••••••.• Raimándo Cos González•••...•••••
Otro. . • • • . . • . . .• Rafael Roca Díaz •••.••••.•••••..•
Otro. • . .. .. . . . .• Salomé Corcho Guzmán .
Otro.•••••.••••. Secundino Corbo •. " •••..•..•••••
Otro•.••.•••••.• Silvestre Mayor Obin••••.....••..•
Otro Silvestre Cárdenas .
Otro 'Vicente Barrera Lastra :
Otro•.••.••••••• Isidro Izquierdo Espengle.•••.•.•••
Otro. • • • • • • • • • •• TeQdolindo Purnares Purnares..••••
Madlld 29 de mayo de U197. AZCÁRRAG.l.
.'Q-
Excmo. Sr.: En vista de 10 expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación ae 2 de abril próximo' pasa·
do, el Bey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regen.te del
Reino, ha tenido á bien aprobar la concesión de gracias he-
cha por V. E. al oficial, clases é individuos de tropa que se
expresan en la siguiente relación, que da principio con el
capitán de la guerrilla local de Quemado de Güines Don
José Portal Cadaval, y termina con el guerrillern herido Ra-
món Sanz Moreno, en recompensa al compor·tamiento que Señor,General en Jefe del ejéroito de la isla de Cuba•
. . ":Relación que se cita
."[" RecompEllll!llIll que ~e les conceden
Capitán••••••••. D. José Portal Cadaval. •••••••••••
Sargento José Ramirez Sierra .
Cabo ••••••.•.•• Francisco Manso Bernardo." " •••••
Guerrillero. "• • ... Amelio Ortiz Diego •••••••••••••••
G illa 1 cal d Q Otro•••••••••••• José Cabeza Amado •••••••.••••.••uerr o e ue· Otr 'il R M dánd d G'" o•••••••• - ••• l::) vestre eyes a .
mil. l:! e urnas.•.•• Otro•••••••••••• Juan Rocha Martine,.•••••.••••.••• Cruz de plata del Mérito Militar con dí!-
Otro••• " • • • • • • •• Eiadio Manzano ••••••.••••". • • • • • • tintivo rojo.
~o•••••••••••• JoséCarrerHs" •• ~ •••••••.•••••••• "
Otro•••••••••••• Antonio Rodríguez Machín.••••••••
Otro•••••••••••• Antonio Acosta Rodriguez •••••••••
1 !ir bó del I fatSargento •••••••• Joaquín Sarrate Laplana ••••••••••
. •d ~. ~ 1~' Soldado....... •. Romualdo Lódanos Córcoles •• "••••
El roa n • •. Otro•••••••••••• Félix- Fernández Retana •••••••••••
. l. HERIDOS -1"
. . '" . _ tCrns de plata del Méñto Militar con d ÍB·Guerrill&. I~~de Que-~Cabo : ••• , •••••• Pedro Pena Masada... •• •• ••.•••• tintivo rojo y la perurlón mens1ll\l de
mado de Gurnes... « ·l(Guerrillero... • •• Ramón Sanz Moreno. • • • • • •• • • • • • • 2'50 peaetas~no vitalicia.
. . ,
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Azc.ÁRRA.GA
Señor General en Jefe del e1éroito de la iala de Cuba.
en recompensa al comportamiento que observaron en el
combate sostenido contra los insurrectos en el cBrujo)
(Cuba), el dia 18 de agosto de 1896.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 29 de mayo de 1897.
Do!. O. nóm. 120
Exomo. Sr.: En vista de 10 expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 15 de abril próximo pa-
sado, el Rey (q. D. g.), yen su nom.bre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien aprobar la concesión de gracias
hecha por V. E. á las clages é individuos de tropa. y movili·
zados que se expresan en la. siguiente relación, que da prin.
cipio con el sargento del primer tercio de guerrillas Perfec-
to Canoaa. Estév6Z, y termiD.a con el- práctico Cecilio Luna.,
Relación que se cita .
Cuerpol Clllllel NOMBRES Recoinpen~lIII que 116 ltl11 conceden
Sargento •••••••. Perfecto Oanosa Estévez ••••.•••.•.
Otro•••....•. , •. Joaquín Pascual Arnan.••.•.••••.•
Oabo •.••••.•••. Francieco Galdaba Molilia •••.•••••
Otro •••.......• Alejandro Pf\gán Rodríguez••••••..
Otro ..••••.....• Domingo Faraldo Naviera ••••••.•.
Otro•...••••.... Ra.món Fresco Malina •••••••••••••
Otro •••..•.•.•.• Victoriano Veloque S~tiera •••.••.•
Otro. _.,¡ .....•.. Manuel Rodríguez PoI. ••.•••••••..
Otro .••••••..... José Martinez Medrana ••••.••.•••.
Corneta ••••••••• José Fernández Zl1yas ••••. " ••••.•
Guerrillero•••••. Pedro Rodríguez Seoanes .•.•.•••.•
Otro ••..•••.••.. Jmé Gómez Monastl'rio••••.••.•..•
.Otro••.••..•...• Gumer!lindo All1i~o Garcia.•••••. ; .
Otro............ Francisco Prieto Fernández....•...
Movilizados, l.er teroio Otro ...•.......• Antonio Gondar Fernández. • . .• .• CrUz d a plata del Mérito Militar con dia-de Guerrillas • . • • • .. Otro ••.••..••.•. Juan Vila Saba!. ................. tin/-ivo rojo.Otro ....•••... Manuel Calviño Ra.mirez.•.•••...•
otro •••.•. ~ •.... rlantos Fernández Fuertes ••.••....
Otro•..........• Simón Martinez Otero .••..........
Otro............. Félix ViUanueva B.urios .•........
Otro•.......... José Cruzado Sánchez..•.. '........
Otro ............ Ramón Sánohez Rech.•.•••.......
Otro•.•.••••••.. Francisco Rodrioguez ArRoso .... , ..
Otro ...•........ Guillermo Tanda Alvarez.•........
Otro............ Octaviano Lasus Castillo .••........
Otro•..•.•.•.... Aurelio Tejada Incógnito •••.•.•...
Otro........... Ramón Mamesa Fernández••....•.
·Otro••..•...•... Modesto Trillas VHella •••..•..•...
Otro..•...••.... üidro B~ños González..•..........
Otro............ ::iebastián Ado Fortuni .••.........
HERIDOS
J
terrillero ...... tros de plata del Mérito Militar OOD dis·Manuel Raisa Taruco.... •.• ••• •. . tintivo rojo y la pensión mensual deGuerrilla Oanosa Movi- 7'50 pesetas, vitalicia.!izados, 1.er tercio ..• (Cruz de plata del Mérito· Militar con die·
Práctico•••••.... Cecilio Lona. . . ..•••• .• . . .••. . .. . nntivo rojo y la pensión mensual de
I 2'50 pesetas, no vitalicia.. I
Madrid 29 de· mayo de 1897.
...., ..
A.IOÁRBAeA
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 15 de abril próximo pasa-
do, el Rey (q.D. g.), y en su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien aprobar la concesión de gracias
hecha por V. E. á los oficiales, clases y voluntarios que
se expresan en la siguiente relación, que da principio con
el capitán de voluntarios D. Juan Barquíu Péru, y termina
COn el cabo Angel Solana Fernández, en recompensa al
comportamiento que observaron en el combate solrtenido
contra los insurrectos en el punto denominado cMinero)
(Villas), el dia 3 de noviembre del año 1896.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demAS efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de mayo de 1897.
~ÁRRAGA
Peñor General en Jefe deleJéroito de la isla de Cuba.
© Ministerio de Defensa
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Relación que se cita
Cuerpos Clase! 1\OM1lRES Recompensas q¡;e Be les. conceden
I ~cruz de plata. 'del _Mérito Militar con dis-
_Capitán ••••..••. D. Juan Barquín Pérez.. " .. '" •.. tintivo rojo y la pensión mensual de
. 2'50 pesetas, no vitalioia.
Primer teniente. • :t Vicente Artiles Castro •.•• > • • • • • •
Cabo •.•..•.•••• José Trevetblln Manzano .
Otro•..•..•.... , dalvador Ro1rfguez López .....•••.
Otro••••..•.... Antonio Lóppz Martinez ..••.... '" .
Otro José Artiles Castro .
Otro Antonio A. Rodríguez ..
O~ro. • . . . • • • • • .. Miguel H~rrera Rodriguez ••.•.....
Voluntario ••.•.. Juan Ruano Artiles •••••••••••.••.
Otro. . • . . . . • • . .• Manuel Fdrnandet Menéndez••.••..
Otro. . .. • .. . . Vicente Reyes Hurtado .
Otro José M. Urquijo Lacio ..
Otro •••••....••. Enrique Gutiérrez Artiles ••••••••••
Otro ..•....•••.. Antonio Barquín Roddguez .•••..••
Voluntarios, Eso. de Ti. Otro ..••...•.... Antonio Gómez Hernández .
rartores de Santa CIa. Otro Juan Pé,rez .
ra y sus eJ'idos - Otro.•••••••.••• Carlos Bantana Rernandez .•....•.. C d la d 1
••••••• Otro •••...••.•.• Diego Alvarez Machado.. • . • • . . . . .. r~_z.e p ~a e - Mérito Militar oon dja
Otro•.•..•..•... Mauuel Elras Rotuero. • . •.• • • . • . . . tmtlvo rOlO.
Otro ... ; .•.••... Francisco Plasenoia T~odofila.••.•.
Otro ...•.•...••• José Viera Garcia••••••••••..•.•..
~argento..••.•.. MaUlls Novoa ••••.•.•••.•........
Oabo..•........ Ruperto Fernández •.•..••........
Voluntario ••.• " Añtonio Guerrero••••........ , .•..
. ,otro ...•........ P¡¡,blo Monteja Btlrnal. :
Otro. . . . . . . • . • .. Pedro Alberto Román .••..••••....
Otro•••...•... " Francisco Marrero .'•...•••.. '..••..
HERIDOS
Sargento ..•.... D. Anton~o Herrera Romer!> •.•••..
Voluntario Bartolomé Pérez Pedroso •.•..•.•..ICabo ..• '" Angel Solaná Fernan~ez.• •. . ..•..
Madrid 29 de mayo de 1897. AsOÁRRA.GA
....
Exomo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 2 de abril próximo pasa·
do, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina. Regente del
Reino, ha tenido á bien aprobar la concesión de gracias he-
oha por V. E. á los guerrilleros que se expresan en la si-
guiente relación. que da principio con el voluntario Manuel
Prada Núñes y termina con el guerrillero R.món Criatín
R!guelo, en iecompensa al comportamiento que observaron
en el combate sostenido contra los insurrectos en el ingenio
eVictorie» (Matanzas), el dia SO de diciembre de 1896.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
. drid 29 de mayo de 1897.
AzCÁRRAGA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
\
Relación que se cita
dis·
Cuerpos m_ NOMBRES Beoom.peDlU que Be 1811 ooneeden
Cab.3 • voluntarios Cha-!VOlnntsrio .••••. Msn..] Praaa Nóñez••••••••••••••¡
peJgorrisdeGuamutas Otro •.••.••••••• Evaristo Enlacia. • . . • . • . • . • • • • • . .. Cruz de plata del Mérito Militar con .Guerrilla Cimarrones... Cabo •••.•••••.• Manuel Elor~uyUgarte............ tintivo rojo.
Cab.s • 2.~ guerrilla Cer- -
vantes • • •• • • • • • • . .• Guerrillero •••••• Ramón Cristín Riguelo ••••.•.•••••
I .-
Madrid 29 de mayo de 1897. ~ÁBBAGA
l'.
"-
Excmo. Sr.: En vista. de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 15 de abril próximo pa~a­
do. el Rey (q. D. g.), Y en BU nombre la Reina Regente del
Baino. ha tenid.o á bien aprobar la oonootrlón de gracias
_hecha por V. E. á los oficialeli, clases é individuos de tropa
de movilizados qne-se expresan en la siguiente relación, que
da principio con el segundo teniente del eBQuad:cón de volun-
tarios de MatamM n. Antomo lIopera Apeztegaía., ytermi·
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Relación que se cita
na con el voluntario Ramó~Maza Andreu, en recompensa al
comportamiento que observaron en el cOI~bate sostenido
contra 108 insurrectos en el potrero cEl IngléS) (Matanzas),
el día 23 de julio de 1896.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
mds efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de mayo de 1897.
AsoÁ.BBAGA,
Señor General en Jefe del ejército de la Isla de Cuba.
Cuerpoe NOJUI&ES RecompeDSll8 qne se les ooDcedeD
\ . ~oruz de plata del Mérito Militar con dis·
Segundo teniente. D. Antobio Nogueras 'Apeztegulll... tintivo rojo y la pensión mensual de
7'50 pesetas, no vitalicia.
- ~oruz de plata del Mérito Militar con dis-
Otro•••••••••••• Eduardo Gustaldo Hurtado. . . • • . • • tintivo rojo y la. pensión mensual de
2'50 pesetas, no vitalioia.
Sargento •••••••• Pascual Albert Oalero............. '
Otro ••••••••.••• Fernando López Monagas.. ': ••••••
Otro •••••.•••••• Luis Eohevarría Mogoruza .•••.••••
Oabo ••••••••••• Manuel J\foyrón Rodríguez••••••..•
Otro. • •• • • • • • • •• Luciano Cosalo Garcfa ...•.••••.•.
Otro Mariano Ouello Mario lO. lO ••• ' •
Otro. • • • • • • • • • •• Enrique Guerrero Pichardo ..••••••
Otro •••.•••.•••• Luis Arango IJabra •.•.•••• " •..•.
Otro .•••••••..• , Francisco Luna Dominguez.•.•....
Otro ••.•••••••. , Constantino SAnchez Valdés•••••.•
Otro Miguel Viera Garcia ..
Otro. • • .. • • . • TomAI! Miguel Merino .
Voluntario ..•••• Jenaro GonzáIez Ramirez ......••• ,
Otro. • . • •• • • • • •• BIas Solorzanlil Ortiz..••.•....•....
Otro. • • . • • • • • • •. Andrés Prieto Ruiz •••.•....••••..
Oíro•••••••••••• Francisco Santos PIasencia.• " ••..•
Otro•••••••.••.• Enrique Mayorga Maisonnáve•......
!Otro••••.•••••.. Francisco González Guijarro ..•...•
ptro. - •••.•.•••. Manuel Br·oees Francos .....••••.•.C d 1 t d 1 Mé't Militar con dial
Otro •••••..••••• Maroelino Viaña R'Jdriguez•••...•.. rut.z t.e p a ~ e rI o
ln·t J é G'" M' In lVO rOJo.IV ro............ os u¡ro 8slnar .
Oab.a,. ~80. vOIuntarioSlotro•..•••.••••• José ~ernández Alleg~......•.•.•.
mOVIlIzados de .Ma· Otro.•••.••••••. Antomo Pernas Parapar. ~ .••••.•.
tanzas•••••••••••••• ptro •••••••••••• Anastasio Ganer 8ilveira•••••.....
Otro Baltasar Vega y Dreida .
Otro. • • • • . • • • • •• Antonio Santana Quintaua .••..•.•
Otro ...... lO .. lO Avelino Gómez Montes .... lO ......
Otro .••...•..•.. Santos Corello Casiel1aB.•••.......
Otro Aniceto Galván :Méndez ..
Otro"••••••.••••• Mariano Cambra Tejera ••••••.•.•.
Otro. • • • • • •• • • •• Pablo Suárez Vega••.•••••••••••••
Otro lO lO' Manuel López Monagas lO •••
Otro Jesús López Rodriguez .
Otro. • • • • • • • • • •• Antonio Boiges Grinaldo..•..•••••
Otro. • • • • • • • • • •• Corsino Rodrigues Rendales •••••••
Otro ••• lO • • • • • •• Benigno Dias González ...•••.•...•
Otro••••••.••••• Francisco Rocamora Laguna.••..•.
Otro•••••••••••• Juan Aguilera Ruiz .•••..•••..•.•.
Otro. • • • .. • • • • • • Juan Reyes Arenas•••••••••.•••••
1
HERIDOS . f .
1
0ruz de plata del Mérito Militar con die·
Capitán ••••••••• D. Juan Urguia Redecilla.. • • . • • • • • tintivo lOjO y la pensión mensual de
7'50 pesetas, vitalicia. " .
" • . ~~z ~e plata del Mérito Militar con dis.
PXI.mer temente.. ~ LUClano Cossio VIaña... ••••••• tintivo rojo y la pellf!iÓ1'l mensual de
. . .. 7'50 pesetas, no vitalicia.
Voluntano ••.••• Emilio Delgado Pérez..•••••••••••(~ de plata del Mérito MiiiI&r oon die.
Otro•••••• o ••••• Francisco Diaz Diego.•.••••.•••• ; •( tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro•••• o Ramón Maza Andreu.••••••• o o, 2'50 pesetas, no vitalicia.
.,.Madxid 29 de mayo 1889.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 15 de abril próximo pasa.
do, el Rey (q. D. g.), yen su. nombre la Reina Regente del
Bein.o, ha tenido á bien aprobar la concesión de gracias he-
A'ICÁRRAGA.
't .
CM por V. E. á los oficiales, clases é individuoa de tropa
que se expresan en la siguiente relación, que da principio
con el capitán de Voluntarios mov.il.üad08 de S!l.oon.ill& Don
.avicio Péru de la Vega y termina. oon el soldado herido
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Juan Almeida Melián, en recompensa al comportamiento qua
observaron en el combate sostenido contra los insurrectos en
la finca «Carmen Hernández) (Matanzas), .el día 2 de junio
de 18S6. .
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dioa RUarde'á '1. JI. muchos afios. Ma·
drid 29 de mayo ~e 1897.
AZOÁRRA.GA
Sefior General en Jefe del ejército de la isla de Cuba;
Relación que se dUa
RecompCn6l11l que le 1M conoedelJNOMBRES
__Cue_rpo_I_.\ m~
\
CaPitán .....•... D. Mauricio Pérez de la Vega ••••••
Primer teniente.. »Fauetino Mebéndez Garcüt ••••••
. dargento........ ~1'ancis~o Luis Rabelo .....••••••••
C -i d 1 t Cabo ..•........ SeCUndlUtl Trc!llcoso Valdés........ .ompan a e VO un ll- Ot J " H r A d B 't
. T d d¡ro..... . • . • . . . u...n e nun ez eIll es .•.•••.•.••
SlO~ ~llVl Iza os e Soldado...•.•••. H:usebio Abasesl BustiUo ..•••••••• Oruz de plata del Mérito Militar con dis·
a anl a Otro JOFé Pérez Carol. .. ·tintivo rojo. 'I!
Otro Nicolás A~uánMolián............. .
. Otro LeandroUribal'ri Egueir ..
Otro. . . .. . .. J ohé Abascal Bustillo ..
Guerrilla local da Saba-IOabo .•••••••••• Joxquin Hernández Buján ••••••••.
níllll. •••••••••••.••• t:::oldado.•.•••.•. Gregúri!> Torres Oaetro ••••••••.•••
HERIDO
e í d V 1 t l }cruz de plata del Mérito Militar con dis-Ll~padr Us b~ . '1°1 un a Soldado.•.••••.. Juan Almeida Melián •••.•. '" •• • .tintivo rojo y la. pensión manlmal danos e a 8m a ••.• , .... í 2'50 pesetas, vitalicia. .
.. -
Madrid 29 de ·m~yode 1897. AsoÁRBAGA
.0.
Excmo. Sr.: En vista de 10 expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 15 de abril próximo pa·
sado, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la "Reina Regente
del Reino, ha. tenido á bien aprobar la concesión de gra-
cias hecha por V. E. al cabo é individuos de tropa ql!e se
expresan en la siguiente relación, que da principio oon el
soldado de l.a del regimiento ILfanteria de :Maria Cristina
núm. 63, Ginés Sáez Cuasentalid, y termina con el soldado
Rafael López Méndez, en reeompensa al comportamiento que
observaron en los combates sostenidos contra los inBurr~ctos
en cPotrero MenéndeZl (Matanzas), el 25 de msyo de 1896.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dioa guarde á V. E. muchos afias. Ma·
drid 29 de mayo de '1897. "-
AZCÁBRAGA'
Sefior General en Jefllc!el ejército de la isla de Cuba.
Relación que se cita
____c_u_eIP_OS
1
C_illll_e8 1 N o MB RE' 1 .R_ec_om_pett.8lll!_Qu_e_lIe_le8_CO_nce_d_e_n _
Soldado de 1.a ••• ¡Ginés Sáez CU~l!'entalid•••.••••••••
Soldado de 2 ,Juan Blanquet Peral •.•••..••.••••
Otro ¡JoEe Agostin Palomares ..
Otro.•.•••...... IAndrés Piñeiro Barrose!. •.•••.••••
Otro.• , • • • • . . . .• Francisco Torres :Martín .•...•.••••
Otro .....•.•• , •. Antonio Gutiérrt'z Rurueca. • . • • • •• Crus de pIata"del Mérito Militar oon di~.
Otro•••••••..... José Gálv€z Martines. • • • • • . • • • • . • . tintivo rojo
otro , Cecilio Mújical"'pizúa...... •
Reg. lni.a de Maria Cria· Otro•••.••.••••. Tt!olilldo Padre Gómez ••• " •••.•. ,
tina núm. 63 •• ~ .••• Otro ••• ;'•••••. " Ik'idro 8ánch€z Iglesias...•••••••.•.
Otro, .••.••••• " Nicolás Valle Alvan-z ••..•••••••..
Otro MIguel BUl:'to Garefa , ••
Otro Julián Vallina. Valle .
HERIDOS
Cabo - N' }'< R' ro PI' ~Crnz de plata del Mérito Militar con día-
.•••.••••••• leo ...s In n a liCIOS........... tint·. . la..·Ó wU d
Soldado•••••••• _ Rah.eJ.- Lópes MénOOz.. • • . • • • • . • •• • 7'ro~~~~, ~tali~~Sl n JJle~ e
I • j ' .,.
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Ex.emo. Sr.: En. vista de lo expuesto por V. El. á este
Minis1.erio 00 8U comunicación de 15 de abril próximo pasa·
do, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Rf.gente del
Reino, ha tenido ,á men aprobar la concesión de gracias he·
cha por V. E~ al dicrial, clase é individuos de tropa que se
E'xflresan en la siguiente relación, que da principio con el ca·
pitán de voluntarios movilizados D. Augusto Villa y Hetrer., '
y term1na oon.el bombero .JOS8 de JeSI1S Castillo, en Iioom·
pensa al comportamiento que ob,:ervaron en el combate
sostenido contra los insurrectos en la defensa del poblado de '
cJaruco> (Habana), la noche del 18 al 19 de febrero de 1896.
Da real orde,n lo digo á V. E. para su conocimien~y
demás efectos. Dios guarde á V. !l. II!uchos' años. Ma-
drid 29 de mayo de 1891.
AzCARR!.GA
Señor General en Jefe delejéreito de la isla de Cuba.
.Relación que se cita
NOMBRES RecomP81l1U que .e let conceden
I . HERIDOS I - ., l'cruz de plata del Mérito Militar con dis-
• , . (CaPitán••••••..• D. Augusto Villa y Herrera.. • . •• • . tintivo rojo y .la ,p.ensión mensual de
VoluntarIOS movlhzados 2'50 pesetas, vItaliCia.
de Caballería....... ~{Jruz ,de plata del Mérito Militar con día·
Soldado ..••••.• Ramón Mosquera López. • • • • • • . • • . tilltivo rojo y la pensión mensual de
2'50 pesetlis, no 'Vitalicia.
Ca.bo de cornetas. Enrique Juan H'rnándfz ....••.•, ..~cr~z ~ll plat~ del Mérito .Militar con dis-
, Id d A P . tlntlvo rPJo y la penSIón menSUAl de
. . ~o a o......... guatin Rayasa laCldo........... 2'50 pesetas, vitalicia.
l.e!: bón. del reg.lnf.a . ~cr~z ~e plat~ dd Mérito ~filitar con dis-
de Saboya 'núm. 6.••<Otro •••••••••••• José Sánchez Qumtero............ tlntlVO rOJo y la. pe!'1~lón mensual de
2'50 pesetas, no VltállClll.. .
O • N' ~cruz de plata del Mérito Militar con dia-tro••••.••.•••. Se~ast~án leto Garcfa... •• . .• ..•. tintivo rojo y la pensión mensual de
(Otro•••••••••••. Eplfamo Fuentes Garcia...• , .. " .• 2'50 pesetas, vitalicia.
Co a d b be d lB b L P 1 ~cruz de plaia dlll Mérito Militar con dig-mp. e om ros e om ero........ aureano efia \"er. '" ... . . .• .•. . t' t' . 1 ' 'ó al d
I ' • 10 lVO rOJo y a peD81 n mensu e¡aruc). , ¡otro J03é de JesÚs CastIllo ··1 2'50 pesetas, no vitalioia.. '
Ma.drid 29 de mayo de 1897.
$,.
,Excmo. Sr.: En vista de 10 expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 15 de abril próximo pasa·
do, el Rey (q. D. g.), ,yen BU nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien aprobar la. concesión de gracias he·
cha por V.:ID. á los individuos de tropa y guerrillero que se
expresan en la siguient.e relación, que da principio con el
guerrillero José:Mesa OaDeiano y t.ermina. con el soldado Jorge
Ifoaaqae 8ecanel1a, en reoompensa al comportamiento que
•
observaron en el combate sostenido contra los insurreotos in
el potrero cSan José> y, ctlomorrostro> (Habana), el día 12 \
de noviembre de 1896.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y d'8-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos afioa. -Madrid
29 de mayo de 1897.
AzoÁRlU.GA
Sefior General en Jefe del ejército de la isla de Cuba•
CuerpOll
.Relacióu q1(e se cita
NO:MBBEB ReeompenAI que lIe 191 oonoedtm
Acción en el potr61'O cSan José», e~ 12 de floMwre de 1896
-Guerrjlla local de San). I .' ¡eru.z ~e pla!'S del Mérito ,Militar oon dis-
José de las Lajas •..• ¡Guerrillero ••••• - José Mesa CanClano... . • • • • . • • • • . . tintivo rOJo y la. pe~ón mensual de
. , / 2'50 pesetas, no VItaliCIa. _ .
AcciÓ1ten cSmuorroslro>, el 12 de flOviembre de 1896
HERIDOS, 1 _
SoI:J-d A lO' lClUZ de pl.ata del Mérito Militar con dia-un. o ...... o.. po mar Pérez Mateo.... •••••••• ..: tí' • 1 'ó __ J d
,.. to u_.... Al l. • wn va rOJo. y a pellSl n meusUlU. el.ar bono del reg. lni.a ;:>argen ••• ~ •• -. IJ:Ulr ....n 1:n80 A var~ o ••••• _.. •• • 7'5(} pesetas, vitalicia.
de la Lealtad n.o 30.. . lCrll!¡; de plata. del MérHo Militaroon <lis-
Soldado.••••••••/Jorge Nonaq1l6 8ecanella.......... tintiV,O ~jo y la pensión IOOwmal de
, 2'50 peBE'tas. no vitalicia.
1 .
Madrid 29 de mayo de 1,897.
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cuerpos á que sean destinados, y que diclias autoridades ha-
gan constar en el pase de los interesados esta circunstancia
. . ,
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Rei·
no, ha tenido á bien aprobar lo propuesto por dicho Capitán
general, y disponer al propio tiempo, como ampliación á la
real orden de 27 de octubre último (O. L. núm. 293), que
en el caso de que el regresado tenga por cualquier circuns-
tancia que pasar á residir á otra localidad durante el perio-
do de la referida licencia, deberá la autoridad correspon·
di.ente dar conocimiento de dicho cambio al Capitán general
de la región á que pertenezca, para que en ningún caso pue·
da ser desconocido el paradero de tales individuos, en el
momento en que, terminada la licencia, deban incorporarse
á sus.destinos; siendo asimismo la voluntad de S. M., que
los Oapitanes generales de las regiones y distritos, dispon·
gan se publique esta disposición en los boletines oficiales
de las provincias comprendidas en el territorio de su mando,
á fin de que llegue á conocimiento de las autoridades no mi-
litarEoS.
De real OJiden 10 digo á V. E. para !IU conocimiento y
efectos oonsiguientes. DiOfl guarde á V. m. muchos años.
Madrid 31 de mayo de 1897.
AloÁBBAaA
Selíor Oapitán general de Burgos, Na~arra y VascongadfiS.
Sefiores Capitán general de la isla de Cub., Inspeotor de




Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. IIl. dirigió á
este Ministerio en 1.° del mes aotual, cursando instancia
promovida por el primer t,eniente de la esoala de reserva de
Caballería D. Ambrosio Comunión Arnáez, perteneciente al
distrito de Cuba, y en l~ actualidad con licencia en esa re·
gión como herido en campaña, en súplica de que se le con-
ceda el pase á situación de reemplazo, en virtud de que su
mal estado de salud no le permite incorporarse á BU destino,
según se comprueba por el certificado facultativo que acom-
pafia, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la R~ina Regente del
Reino, ha tenido á bien acceder á la petición del recurrente,
el cual quedará sujeto á lo preceptuado en los articulos 5.° y
6.0 de la real orden de 27 de juBo·de 1896 (C. L. núm. 179).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su' conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos alíos. Ma·
drid 31 de mayo de 1897.
A%CÁRRAGA
Excmo. Sr.: En vista de-la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio en 31 de marzo último, promovida por el
sargento de Carabineros, retirado, D. Romáll Rodríguez .u·
ños, en súplica de que se le conceda el empleo de segundo
teniente de la reserva. gratuita, el Rey (q. D. g.), yen BU
nombre la Rein& Regente del Reino, se ha servido conceder
al interesado el referido empleo con la antigüedad de 20 del
cUado mes, por reunir las condiciones prevenidas en el real
decreto de 16 de diciembre de 1891 (C. L. núm. 475).
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 31 de maJo de 1897.
8.& SEOCIÓN
. ltxcmo. Sr.: Ea-vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio en 21 de abril último, promovida por el sar-
gento de la Guardia Civil, retirado, D. Juan Vicente Berrans,
en súpUea de que se le conceda el empleo de segundo· te·
niente de la reserva gratuita, el Rey (q. D. g.), Yen su nomo
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido conceder al
interesado el referido empleo con la antigüedad de 7 del ci·
tado abril, por reunir las condiciones prevenidas en el real
decreto de 16 de diciembre de 1891 (C. L. núm. 478).
De real orden 10 digo tí V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos alíos. Ma-
drid 31 de mayo de 1897.
Azc.Á1l.RAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extromadura.




Señores Capitanes gene:mleB de las regiones, Directores gene-
rales de la Gaardia Cj'{il y CarJbÍlleros y Comandantes
generales de'Cellta y lIelilla é i6w Balelfta y Cana.rias.
1.r.. SmcoIÓN
Excmo. Sr.: Próximo á terminar el plazo de un año
á partir de la fecha en que fué aprobado con carácter provi-
sional el reglamento para el detall y régimen interior de los
cuerpos del Ejército', y con el objeto de no diferir más de lo
preCiso BU redacción definitiva, la Reina Regente del Reino,
en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha ser·
vido disponer recuerde á V. E. que, con arreglo ~ lo preve-
nido en la última parte de la real orden circular de 1.0 de
julio último (C: L. núm. 154), deberá informar á este Mi-
nisterio,concluido ,dicho p1azo, acerca de las modificaciones
que, á su juicio, hayan de introducirse en el referido regla·
mento.
de real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectoe. Dios guarde í. V. E. muchos años. Ma··
drid 1.0 de de junio de 1897.
OWcular. Excmo. Sr.: :Bn ~deles(ll'iio que, con fecha
S de abrilpróximo pasad07 clirlgiólÍ este Ministerio el Capitán
general de Caaiilla la Nueva y Exkemadura, proponiendo
que por los jefes de los Depólñios para Ultramar' Be haga en-
tender á los individUí18 de la clsse de tropa que :regresan de
aquellos dí8trltos á ctlntinURr sus servicios por enfermoa tí la
Pen.irumla. la obligación que tien.n. de pressntama lila autn- Señor Capi~ -, d e lilI 1 V"
-d d mili'''- ó d -...+;- .L.~_ al 1--1d del f.o generw. e as a a lela.n a Wir. e no exJ"'....... al_. &mw: e pun en '
que vayan tí :lijar su residencia durante los cuatro mSEes de t Señor Director general de Carahiaeros.
lioenoia á que tienen derecho, an.~ de inoorporat'Se á los 1 - • -
. .
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Exomo. Sr.: Habie~do oumplido la edad reglamenta·
ria para el retiro el oapitáu de la esoala de reserva de Caba·
llería,oon destino en el regimiento de AndÓjar núm. 40,
DOD Fe1ip~ Valdivieso Diaz, la Reina Regente del Reino, en
nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á
bien disponer que oause baja, por fin del 'mes aotual, en el
arma á que pertenece, y pase é. situación de retirado con re·
sidenoia en Villafranoa (Oórdoba); resolviendo, al propio
tiem.f?o, que desde 1.0 de junio próximo venidero se le abo·
ne, por la Delegación de Hacienda de dicha provincia, el
haber provisional de 250 pesetas mensuales, interin se de·
termina el definitivo que le oorresponda, previo informe
del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y fi·
nes oonsiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 31 de mayo de 1897.
A.CÁRBAGA
Señor Oapitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señores Presidente del Consejo Supremo da Guerra y Marina,
Oapitán'general de la segunda región y Ordenador de pa·
gas de Guerra.
40 ••
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el oapitán de la eseala de reserva de Caballería,
cOn destino en el regimiento de Alcázar núm. 36, D. Juan
Gar9Ía_Garzas, la Reina Regente del Reino, en nombre de su
Augtisto ffijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer
.que oause baja, por fin del mes actual, en el arma- á que
pertenece, y pase á situación de retirado con residenoia en
Pinto (Madrid); resolviendo, al propio tiempo, qlie desde
1." de junio próximo venidero se le abone, por la Pagaduría
-de la Junta de Olasea Pasivas, el haber provisional de 225
pesetas mensuales, ínterin se determina el definitivo que le
p~rrfS8ponda,previo informe del Consejo Supremo de Guerra
y Marina. •
De real orden lo digo á V. E. para. su conooimiento y
fin,es consiguientes. iJios guarde á V. E. muohos años.
Madrid 31 de mayo de 1897.
. .
AsoARBAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señores Presidente del Consejo SlIpremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
...
Excmo. Sr.: Habiendo oumplido la edad reglamentaria
para el retiro el profesor primero del Cuerpo de .B1quitaoión
Militar, con dbstino en el teroer regimiento montado de Ar.
-tilleria, D.Pedro Gneis. Ortega, la Reina Regente del Reino,
en nombre 'de su Augusto H.ijo el Rey (q. D. g.), ha tenido
á bien disponer que Olluse baja, por fin del mes actual, en el
arma á que pertenece, y pase á situación de retirado con 1'6-
sidencia 6U Burgoa; resolviendo, al propio tiempo, que des·
de 1." de junio-próximo venidero se le a.bone, por la Delega.
ción de Hacienda de dioha provinoia, el haber provisional
de 225 pasetaa mensnalElS, ínterin se determina el definitivo
que le oorre6ponda, previo informe del Consejo Suprema de
Guerra y Marina.
Da real orden 10 digo á V. E. -para an conocimiento y fi·
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nes consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 31 de mayo de 1897.
AZCÁRRáGA
Señor Capitán general de Burgos, Navana y Vascongadas.
Señor Presidente del Consejo Sapremo de Guerra y Harba.
.!.
6,- SEeCI6N
Excmo. Sr.: . En vista de la propuesta que V. E. elevó á
este Ministerio con feoha 20 del aotual, la Reina Regente
del Reino, en nomore de su Augusto Hijo el Rey (q, D. g.),
ha tenido á bien disponer que el carabinero Andrés Gon·
zález González oause baja, por fin del mes aotual, en la
Oomandanoia de Huelva á que pertenece, y pase á situaoión
de retirado oon residencia en Oartaya de dicha provincia; re-
solviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de junio próximo
venidero se le abone, por la Delegación de Haoienda de la
misma, el haber provisional de 22'50 pesetas mensuales,
interin se determina el definitivo que le oorresponda, pre·
vio informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
'De real orden 10 digo á V. E. para SU oonooimien~o y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 31 de mayo de 1897.
1
Señor Direotor general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Suprbmo de Guerra y Barina
y Oapitán general de la segunda ragión.
-
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio oon fecha 20 del aotual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
ha tenido á bien disponer que el carabinero Tomás Gi8bart
Poneell cause baja, por fin del mes actual, en la Coman-
dancia de Tarragona á que pertenece, y pase á situación de
retirado con residencia en Reus de dioha provinoia; resol·
viendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de junio próximo
venidero se le abone, por la Delegación de Haoienda {l.!3 la
misma, el haber provisional de 22'50 pesetas mensuales,
interin se determina el definitivo qué le corresponda, previo
informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Da real orden lo digo é. V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 31 de mayo de 1897.
AfCÚ\BAGA
Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de' Guerra y lIarina
y Capitán general de la cuarta región•
• ••
8. ll SEa016N
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Snpremo de Guerra y Marina en 21 del mea actual,
ha tenido á bien confirmar, en dt>finitiva, el señalamiento
provisional de haber pasivo que se hizo al carabinero FraR·
cisco Barroso Ardila, al expedirsele el retiro para JeI6&de la
Frontera (Cédiz), según real ordén de 26 de marzo último
(D. O. núm. 68); aaignándole 22'50 pesetas mensuales, que
por sns años de servicio lQo corresponden; debiendo e.nm-
derse reoüfioada la expresada real orden en el sentido de
que el abono de haber pasivo otorgado á dicho individuo,la
sea abonado por mDelegación de Hacienda da Cádis, desde
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el 1.0 de marzo próximo pasado, en que faé baj~ en activo,
en vez de 1.0 de abril como se disponia en la mencionada
real orden.,
De la de S. M. lo digo á V. E. plAra su cqnocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mil.'
drid 31 de mayo de 1897.
Alc1RRAGA
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Señores Presidente del Consfjo. Supremo de, Gll&rra y Marina
y Director de general de Carabineros.
REVISTAS DE INSPECCIÓN
10.· SECOXÓ:N
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g')l Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, hB. tenido á bien resolver que mll.lche
á Córdoba, con objeto de revistar los potros destinados á
, los cuerpos del arma de Caballería é instituto de la Guar-
dia Civil, y t(;~idenciar ]a entrega que verifiquen los es·
tab1ecimientos de Remonta á los oficiales comisionados pa·
ra la recepción de los mismos, el general de brigada, Jefe
de Sección de 'este Ministerio, D. Pedro Sarrais y Taillafd,
acompañándole como secretario el capitán Don Mariano
Blanco Valdenebro, y como auxiliar el segundo teniente
D. Antouio Sarrais Válcarce, ambos del arma mencionada
y con destino el primero en este Ministerio y el segundo
en el regimiento HÚI:>ares de la Princesa, asi como también el
subinspector 1.o del Cuerpo de VetHinar.ia Militar D. A~tonio
Córdoba y Torres, que presta sus servi íos en el citado Mi-
nisterio, para asesorar á dicho oficial general en aquellos
asuntos que de su competencia tenga por conveniente con
sultarle; debiendo dü·frutar uno y otros los benefioios que se-
ñala el art. 10 del vigente reglamento de indemnizaciones,
con cargo al oap. 9.°, articulo único del presupuesto de Gue'·
rra y concepto de «Remonta de Caballeda», haciendo uao de
las vias férreas y mediQS de locomoción establecido<', por
cuenta dell!:stado. Es asimismo la voluntad de S. M., facul-
tar al expresado oficial general, para que pueda trasladarse
á Sevilla, Jerez, Morón, Ubada y demás puntos de Andalu-
cía, Extremadura, Castilla la Vieja y Aragón, en que radican
los Establecimientos de Remonta y los Depósitos y Seccio-
,nes de cabaBos sementales, tí fin de que, en vista de sn esta-
do y necesidades que s.dvierta en sus distintos ramos, adop-
te las proyidencias que reclame el bien del servicio.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correapondientea. Di'OS guarde t\ V. E. muchos
años. Madrid 31 da- mayo de 1897.
AIO.kJmA.GA.
Safio! Capfuín general de &villa y Gra.nada.
Se.l'kres Capitanea generales de la primera,' quipta. y séptima




Ci1'ctilar. Excmo_ Sr_: En vt."ta de lo manifesW10 por
el Capibin general de Burgoe, NaYarra y Vascongadas con
fecha 8 del eorrhte mes, reftlrente al lavado y limpieza de
las ropas pertenecientes a loo individuflB enfermos que ingre-
san en los hoopitales militares, &1 Rey (q. D~ g.), Y en su
nombre la Reina Reganie del &ioo, se ha servido disponer:
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1.0 Que las ropas que lleven los militares enfermos á su
ingreso en los hospitales, se recojan, laven y limpien por loa
cuerpos á que pertenezcan, siend.o inmediatamente devuel.
tas á e..tos establecimientos para qne las conserven en depó-
sito hasta que aquéllos causen alta. :
2.° Que las ropas de los.reclutas en caja ee laven y lim-
pien por los hospitales á su ingreso en lor,¡ mismos, con caro
go á los créditos consignados en el capítulo 7.°, arto 4.° del
presupuesto vigente.
y 3.° Que las ropas de los transeuntes sean _asímismo
lavadas por 108 hospitales donde' ingresén, pasando el cargo
cow:spondiente de su importe á los cuerpos en qne se hallen
deatinaüos, los comiEntios de guerra interventores de dichos
establecimientos, por conducto de las autoridades militares
de las respectivas plazas, para su reintegto en las oajas de
los hospitales de referencia.
De real orden lo digo ti. V. E. para ¡lIU conooimiento y
demás efeotoa. Dios guarde tí V. .m. muohos a60s. Ma-
drid 31 de mayo de 1897.
Señor.....
.... -
SUELDOJ. H:\BERES y GRATIFICACION.ES
1.· S5lOQIÓ)1
Excmo. Sr.: En vista de la in.,tancia promovida por
Don Antonio Lnbián y Sáncnez, coronel de rdfanteria., e;;:
tario de la Subiuspeoción de ese Cuerpo de ejército, en ~­
plica de qua se le abone la gratificación que por BU e~pl~o
y cargo le corresponde, y que se le exceptúe del desmiento
del 11 por 100; el Rey (q.. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, Ea tenido á bien acceder á dicha ~eti­
ción, disponiendo que la real orden fecha 8 de marzo último
(D. O. núm. 54), se entienda ampliada en el sentido de que
el coronel que desempeñe el expresado cometido tendrá de-
recho á la gratifioación anual de 1.000 p~setaa, que se le ab9'
narA con cargo al capitulo 3.°, arto 2.° del vigente presupues·
to, por el que percibe su sueldo, como asimismo á los bene'-
ficios de descuento á que se refiere la real orden ciroular de
26 de junio de 1895 (C. L. núm. 190). ,_
De orden de S. :M. lo digo á V. .m. párs. su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde'á V. E. muchos años. Mit-
drid 31 dtl mayo de 1897.
AZOAE:lU.G lo
Señor Ca.pitán'general de Burgos, NaVArra J Vá-soongada.
Señor Ordenador de pagos de Guarra.
11.a nOOIÓ.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V-. E. cursó
á lilBte Ministerio oon su esorito de 16 de febrero último, pro·
movida por el segundo teniente de la 'eseala de reae.rva retri·
buida de Infant6ria, atento al regimiento Reserva de Huasca
Do-u Benito Formigos !.amena, en súplica de oonceaión de re-
lidy abono de~ pagas de sepüembre, octubre y noviem-
bre próximos pasados, en que no pudo incorporarse & su des-
tino por ignorll.1' cuál fuese, el Rey (q. B. g.), Y en ~u nombre
la Reina Regenta del Reino, ha 'tlmído tí bien oonceder el :ra-
lie! de que se irnta oon el abono de los citados sueldos. y dis-
poner que por el cuerpo arribe. expres&dose formule la opor-
D. O. núm. 120 2 fúnio 189'7 1243
-
tuna reclamación en extracto corriente por nota 'debidamen-
te justificada, uniéndose además el cese de U1tramar.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V.' E. muchos años. Ma·
drid 31 de mayo de 1897.
AZOÁRRAGA
Señor Capitán general de Aragón.




Oircular. Excmo. Sr.: Por real orden de 30 de junio de
1894 (C. L. núm. 197), se adoptó el calzoncillo como prenda
reglamentaria para el servicio de hospitales mi!itaref' j y
aiendo necesario :fijar un plazo mínimo de duración á la cita·
da prenda, en harmonía con lo precl'ptun.do en otra real oro
den de 29 de marzO de 1889 (O. L. núm. 227) que marca la
que haa de tener las demas ropas y efecto de dicho servicio,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
teniendo en cuenta el tiempo señalado para las prendas de
uao de los enfermos y que la de que se trata por su cualidad,
ha de ser sometida á frecuentes desinfecoiones y repe-tidos
lavados que han de Ser causa del mayor deterioro de ella, se
ha servido disponer se le señale como plazo mínimo de dura·
ción el de cuatro años, entendiéndose adicionada en este 6 "n-
tido la mencionada real orden de 29 de marzo de 1889. Es
asimismo la voluntad de S. M., que la proporción en que
deben estar dichas prenda8 en los almacenes de los hcspita-
les, ha de ser de tres por plaza de dotación, siempre que lo
permitan las existencias ó á medida que se vayan verifican-
do construcciones de ellas.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Mil.'






Excmo. Sr.: En vista de lo manifesta.do por V. E. en su
escrito feoha 14 del corriente, al cursar la instancia promo-
vida por el vecino de esa capital D. Agustín Soriano Domíngo,
en súplica de autorización para construir un kbsco de ma-
dera cubierto de plancha de zin0 y una verja de hierro
con zócalo de fábrica en terreno de su propida.l enclavado en
la segunda zona p,:¡lémica del castillo de Montjuich de la in-
dicada p1asa. el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re-
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gente del Reíno, ha tenido á bien acceder á Jo eoJicitadQ con
las condiciones siguientes.
l.Po Las obras se ejecutarán con estricta rmjemón á. los
planos presentado::!, no pudiendo tener el zócalo de la verja
mayor espesor y altura de 0-,28.
2.a Deberán empezarse y terminarse dentro del plazo de
un año, á partir de la ftcha de f'sta concesión, que se consi·
derará caducada en caso contrario.
S.Po Queda obligado el recurrente á dar cuenta á la flutOri·
dad militar si enajenase toda ó parte de la fiuca, llegún lo
dispuesto en la regla 4.11. de la real orllen de 4 de abril de
1894 (O. L. núm. 85) y la aclaratoria de 12 de mayo del pro·
pio año {C. L núm.132).
4.11. También debe dar aviso, con anticipación y por es·
crito, al Gobi¡..rno militar él,e la plaza, de la fechq, en que va á
empezar las obras, permitian1lo la entrada en la finca de loS
funcionarios del ramo de Guerra para que puedan ejercer la
debida vigilancia y exigir el cumplimiento do las oond.icio·
m~s impUf,stas.
y 5.0 Las obras quedarán sujetas en todo tiempo á las
disposiciones vigentes ó que se dicten en lo sucesivo sobre
edificaciones en las zonas polémioas en las plallas de guerra
fortalezas y puutos fuertes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 31 de mayo de 1897.
AzoÁRRAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
--
I Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado ¡:or V. E. ensu escrito fecha. 10 de abril 'próximo pasado, al cursar la
instancia promovida p<>r el vecino de Mmila D. Jesé de Iri-
goras, en súplica de autorización para cercar con enverjado
de madera sobre zócalo de silleria un terreno adyacente Asu
casa núm. 34: de la calle Nueva del arrabal de la Ermita, en
la segunda'zona polémica de la citada plaza, el Rey(q. D. g.).
yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
acceder á lo solicitado por el recurrente y aprobar el antioi-
po del permiso otorgado por V. E. para ejecutar las obras,
siempre que éstas se ajusten á los plaB:0'8 prasel'l'átliallla, 13m
que exce-;la de Oro,30 la anohura y altura del zócalo sobre el
terreno, y quedando sometida en todo tiempo ~ las presorip.
ciones de la legislación vigente sobre edjficaciones en las zo·
nas polémioas de las plaztlB de guerra.
Da real orden lo digo á V. E. para su conooinUellto y
demás efectoa. Dios gu:a.rde á V •.E. muchoa a.ÍÍ08:. Ma·
drid 31 de mayo, de 1897.
MARCELü DE AzcARRAGA
Señor General en Jefe del ejército de l8s bIts Filipinas.
IMPRENTA Y LlTOGRAll'fA DEL DEPÓsITO DE LA. auJmlU




OBRiS EN VENTA. El LllDmISTR!CION DilO «DUlUO OflCIlt- 1 «COLECCIOI LEGlSLlTIV1-
y CUYOS PEDIDOS HAN DE' DIRIGIRSE AL ADMINISTRADOR
Del allo 18T~, iemo l ••, 1\ 1'6{) pelHl.I.
Del allo 1885, tome. 1.0 y J .•, ¡\ 5 íd. id. ,
De loa allol 18'16, 18'18, 18'19, 1880, 188'1, 1890, 1892, 1895 Y1~, Iií 1!e¡et... uno. . o
Lo- lellOlfll jefe!. ofllllalM é IndividuOl de tropa que delltlen adqnl:dr toda ó parte de la~ publleada, podr4n háeerle abo-
ande IS peeetlUl menoalel.
Be admiten anl1n~lio. relallloDlldOl llen el Ejérolto, á 50 céntimoll la línea por Ineerclón~ A 1M 1Ul.1UUliante. qlle delMll ftll1ren IItlI
~JUm8101 PlJr temporada qne exceda da iru mellel, 18 lell har' lUla bonlfioaolón del 10 por 100,
Düria Q;'2OÍlÜ Ó pliego de úgill«'C'ÍÓt\ qne le IlOmpre trael~, !lIando del día, 15 ÑllUmol. Le••'ra.adN, , tíO íd.
La. mblHlrlp8loDel! partlll11laret podr'n hacerlltl en la forma I!gulentel
1.."' Ala CJo~~latW(l,al preole de I pelleta! trlmeetr., y llU alta eerA preolllamente en primer. de an••
2." ÁI Diario Ojiclal, al :ídem. de lid. id•• Y llU alta podrá IJar en primero de cualquier trbneetre.l.- Al Dlarlo Ojiclal "1 Co~ LcgíaWW". al idem de l) íd. id. , YIU alta al DMa QPcit1.¡ en Clualquler trlmell1ire y' 1. 0fltcci0tI lA·
f;'ÜlHtlIll en primero d. afio.
Toda. 1...ub.erlpell'iDe. d.r'n IlOmlenlo en p:rlncl}>lo] de trJmee~re natnral1lea eualqulera l. feClba de IU alo, dentro de ed.
~edfld••
Oon 1& legl'lall16n IOrrlentll te dlltrlbub:' la corre.pondlente " otro 1110 de la atra'lIla••
Bn UltrtUnat 1... pr.III01 de .ubeorlplllón .er¡\n al doble que en la Pem:nlula.
LGI pagol han de verlfiollrec por adelantado.
L•• pedido. '1 gir.., al Admlnl.trador del Diarif Qftci4l y Oolccciótt~tI••
NovtSIMA LEY DE RECLUTAMIENTO
y
REGLAMENTOS PARA SU EJECUCtÓN
POR EL TENIENTE OO:aoNEL DE INFANTERÍA
DON EVARISTO GONZALEZ y PORTALES
Obras de consulta, anotadas con todas las' disposiciones dictadas hasta el dia, con 100 formularios la ley y 25 los
reglamentos, concordados con los preceptos de la ley, aplicables á todas las operaciones del reemplazo, autorizada su
publicación por reales órdenes de 28 de agosto y 5 de enero últimos.
Su precio: 2,50 pesetas los reglamentos y 6 con la ley, en Madrid y provincias francos de porte.
Dirijanse los pedidos al Administrador dal DIARIO OFICIAL.
DEPOSITO DE LA GUERRA
EA Jos ialleres de este Estableei:mlento se hacen toda clase de Impresos, estados y formularios para los cuerpos y depeDlIencl_
, del Ejército, á prc~ios económieos. .
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL ,MISMO
ANUARIO MILITAR DE ESPANA
PARA- '1897
Con un APÉNDieE. que contiene todas las variaciones ocurridas hasta 31 de marzo último.-Encuadernado
en tela.--Su precio en Madrid: 6 pesetas.-Los pedidos que se sirvan á provincias tendrán un recargo de 50 cén-
timos por gastos de ÍranqTaeo.







El precio de cada ejempl:rr de este folleto (ilustrado Cim gran nimero de lámiflaS), es de 1llla peseta en Madrid. Los pe-
did06 para fuera sólo tendrán el aumento del franqueo y certificado que exijlUl, á pesar de ser una peseta y 25 céntimos
ejemplar, el preciQ :fijado para provincias.
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